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  :ﺷﻜﺮ وﻋﺮﻓﺎن
  
إﻟﻰ واﻟﺪي اﻟﻠﺬﻳﻦ أوﺻﻼﻧﻲ إﻟﻰ ﺑﺮ اﻟﻌﻠﻢ 
  ...واﻟﻤﻌﺮﻓﺔ
  وإﻟﻰ إﺧﻮﺗﻲ وأﺧﻮاﺗﻲ... وإﻟﻰ أﻣﻲ 
  وإﻟﻰ اﺑﻨﻲ وﺻﺪﻳﻘﻲ ﻋﺒﺪ اﻟﻤﻄﻠﺐ ... وإﻟﻰ زوﺟﻲ
  ...وإﻟﻰ ﻛﻞ ﻣﻌﻠﻤﻲ وأﺳﺎﺗﺬﺗﻲ
   ...إﻟﻰ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺳﺎﻋﺪﻧﻲ وﺷﺠﻌﻨﻲ
  ...إﻟﻰ ﻛﻞ ﻫﺆﻻء أﻫﺪي ﻫﺬا اﻟﻌﻤﻞ 
  





  : ﻤﻘﺩﻤﺔ
ﻭﺍﻝﺴﻼﻡ ﺒﻨﺯﻭل ﺍﻝﻘﺭﺁﻥ ﺒﻠﺴﺎﻥ ﻋﺭﺒﻲ ﻤﺒﻴﻥ، ﻭﺍﻝﺼﻼﺓ ﺫﻱ ﺸﺭﻑ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ  ﺍﻝِّﺍﻝﺤﻤﺩ ﷲ
ﺃﺤﺏ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﻝﺜﻼﺙ ﻷﻨﹼﻨﻲ ﻋﺭﺒﻲ ﻭﻷﻥ  : )ﺍﻝﹼﺫﻱ ﺤﺩﺙ ﻭﻗﺎلﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺒﻌﻭﺙ ﺭﺤﻤﺔﹰ ﻝﻠﻌﺎﻝﻤﻴﻥ 
  : ﻭﺒﻌﺩﺒﻘﻭﻝﻪ ﺼﺩﻕ،  (ﻲ ﻭﻷﻥ ﻝﺴﺎﻥ ﺃﻫل ﺍﻝﺠﻨﹼﺔ ﻋﺭﺒﻲ ﺍﻝﻘﺭﺁﻥ ﻋﺭﺒ
ﺃﻭﻝﺌﻙ ﺍﻝﻌﻠﻤﺎﺀ ﺍﻝﺫﻱ ﺘﺭﻜﻪ  ﺍﻝﻌﻠﻤﻲ ﺍﻝﻠﻐﻭﻱ ﺍﻷﺼﻴل ﺍﻝﺘﺭﺍﺙﻻ ﻴﻔﺴﺭ ﺍﻝﺘﺭﺍﺙ ﺇﻻ 
ﻓﻲ  ﺍﻝﻌﺭﺏ ﻭﺍ ﻓﺼﺤﺎﺀ، ﻭﺸﺎﻓﻬﺍﻷﻭﻝﻰ ﺍﻝﺫﻴﻥ ﻋﺎﺸﻭﺍ ﻓﻲ ﺯﻤﺎﻥ ﺍﻝﻔﺼﺎﺤﺔ ﺍﻝﻠﻐﻭﻴﺔ ﺍﻝﻤﺒﺩﻋﻭﻥ
  .ﻤﻥ ﺍﻝﻨﺠﻴﺏﺫﻝﻙ ﺍﻝﺯ
ﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﻌﺎﻝﻡ ﺍﻝﻠﹼﻐﺔ ﻭﻋﻠﻭﻤ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻴﺼﺭﻑ ﺠﻬﺩﺍ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺜﻡ ﺠﺎﺀ ﺯﻤﻥ ﺒﺩﺃ ﻓﻴﻪ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ     
ﻓﻲ  ﺍﻝﻤﻌﺎﺼﺭ ﺍﻝﺘﹼﺩﺍﻭﻝﻲ ﺍﻝﻠﹼﺴﺎﻨﻲ ﺫﻱ ﺃﺤﺭﺯﻩ ﺍﻝﺩﺭﺱﺍﻝِّ ﺍﻝﻤﻠﺤﻭﻅ ﻁﻭﺭﹺﺒﻌﺩ ﺍﻝﺘﹼ ، ﺨﺎﺼﺔﹰﺍﻝﻌﺭﺒﻲّﹺ
 ﻴﻥ ﻓﻲ ﻤﻘﺎﺭﺒﺎﺘﻬﻡ ﻝﻠﻤﻭﺭﻭﺙ ﺍﻝﻨﹼﺤﻭﻱّﹺ ﺍﻝﻌﺭﺒﻲّﹺﺍﻝﻤﺤﺩﺜ ﻴﺎﻕ ﻭﺠﺩﻨﺎ ﺒﻌﺽﺍﻝﻐﺭﺏ، ﻭﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺴّ
ﻭﺒﺎﻝﻘﺼﻭﺭ ﻭﻋﺩﻡ   ﻤﻭﻨﻪ ﺒﺎﻝﺸﹼﻜﻠﻴﺔ ﻭﺍﻝﻤﻌﻴﺎﺭﻴﺔ، ﻓﻴﺴﻭﻴﺘﺤﺎﻤﻠﻭﻥ ﻋﻠﻴﻪ ﺭﺠﻤﺎﹰ ﺒﺎﻝﻐﻴﺏ ﻪﻴﺘﹼﻬﻤﻭﻨﹶ
ﻝﻜﺸﻑ ﻋﻥ ﺃﻫﻡّﹺ ﺍﻤﻥ ﺨﻼل ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺒﺤﺙ ﺍﻝﻤﺘﻭﺍﻀﻊ  ﻭﺼﻑ ﻭﺍﻝﺘﹼﺤﻠﻴل، ﻓﺎﺭﺘﺄﻴﺕﹸﺍﻝﻜﻔﺎﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝ
ﻓﻲ ﺍﻝﻭﺼﻑ ﻭﺍﻝﺘﹼﻔﺴﻴﺭ ﻝﻤﻌﻁﻴﺎﺕ ﺍﻝﻠﹼﻐﺔ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ  ﺘﻲ ﺍﻋﺘﻤﺩﻫﺎ ﺍﻝﻨﹼﺤﺎﺓﹸﺍﻝﻀﻭﺍﺒﻁ ﺍﻝﻨﹼﺤﻭﻴﺔ ﺍﻝِّ
ﻬﺎ ﻻ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻨﻅﻭﻤﺔ ﺍﻝﻔﻜﺭﻴﺔ ﺍﻝﻠﹼﺴﺎﻨﻴﺔ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﻴﻠﻤﺱ ﺃﻨﹼ ﻩﻨﻅﺭ ﻤﻥ ﻴﺠﻴُل ، ﺤﻴﺙ ﺃﻥﺍﻝﻤﺴﻤﻭﻋﺔ
  : ﺴﺎﺴﻴﻴﻥﺘﺨﺭﺝ ﻋﻥ ﻨﻭﻋﻴﻥ ﺃ
 ﺍﻝﻌﺎﻡ ﻼﻥ ﺍﻹﻁﺎﺭﻴﺸﻜّ، ﻓﻬﻤﺎ ﻤﻌﺎﹰ ﻗﻴﺎﺱﻤﻥ ﺍﺴﺘﻘﺭﺍﺀ ﻭ" ﺍﻝﺒﺼﺭﺓ " ﻤﻌﻴﺎﺭﻴﺔ ﺸﻜﻠﻴﺔ  –ﺃ
  .ﺔﺍﻝﻌﺭﺒﻴﻝﻠﻤﻠﻔﻭﻅﺎﺕ 
: ﻤﺜل ﻜﻭﺴﺎﺌل ﺇﺠﺭﺍﺌﻴﺔ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻷﻭﺍﺌُل ﻀﻭﺍﺒﻁ ﺘﺩﺍﻭﻝﻴﺔ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎﻝﻴﺔ ﺍﺴﺘﺨﺩﻤﻬﺎ ﺍﻝﻨﹼﺤﺎﺓﹸ –ﺏ
ﺭ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺃﻨﻤﺎﻁﻬﺎ ﻬﺎ ﻭﺘﻔﺴﻴﺍﻝﺴﻤﺎﻉ ﻓﻲ ﺠﻤﻊ ﺍﻝﻠﹼﻐﺔ ﻭﻀﺒﻁﻬﺎ ﻭﺩﺭﺍﺴﺔ ﺒﻨﻴﺘﺍﻝﺭﻭﺍﻴﺔ ﻭﺍﻝﻤﺸﺎﻓﻬﺔ ﻭ
ﺍﺴﺘﺤﻀﺎﺭﺍﹰ ﻴﻘﺘﻀﻲ ﺍﻝﺘﹼﻘﺩﻴﺭ ﺍﻝﺩﻻﻝﺔ ﻭﺍﻝﺘﹼﺩﺍﻭل ﻴﺴﺘﺤﻀﺭ ﺸﺭﻭﻁ  ﺍﺴﺘﻌﻤﺎﻝﻲّﹴ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺘﺩﺍﻭﻝﻲّﹴ
 ﻋﻠﻰ ﻤﻌﻁﻴﺎﺕ ﺍﻝﺴّﻴﺎﻕ ﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻲّﹺﻌﻨﺎﻴﺔ، ﻭﻴﺴﺘﻨﺩ ﻓﻲ ﻭﺼﻔﻪ ﻭﺘﺤﻠﻴﻠﻪ ﺍﻝﻭﻴﻭﺠﺏ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﻭ
ﻅﻭﺍﻫﺭ ﺍﻝﻠﹼﻐﺔ ﻓﻲ ﺘﻔﺴﻴﺭ  ﺘﻲ ﺍﺤﺘﻜﻡ ﺇﻝﻴﻬﺎ ﺍﻝﻨﹼﺤﺎﺓﹸﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻝﻀﻭﺍﺒﻁ ﺍﻝِّ، ﻜﺴﻴﺎﻕ ﺍﻝﺤﺎل
 ﻤﺎ ﺘﻁﺭﺤﻪ ﻤﻊﺍﻝﻤﻭﺍﻓﻘﺔ  ﺍﻷﺨﻴﺭ ﻴﺨﻭﻝﻨﺎ ﺃﻥ ﻨﺅﻜﺩﻓﻲ ﺜﻨﺎﻴﺎ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤﻨﻬﺞ ﺍﻝﺒﻴﻥ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ، ﻓﺎﻝﺘﹼﺸﺎﺒﻪ 
ﺕ ﻨﺎﺍﻫﺘﻤﺎﻤﻬﻡ ﺒﺒﻘﻴﺔ ﺍﻝﻤﻜﻭّﹺ ﻋﻠﻰ ﻗﺩﻡ ﺍﻝﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﻤﻊﺘﻘﻑ ﻓﻬﻲ  ﺍﻝﻨﻅﺭﻴﺎﺕ ﺍﻝﺘﺩﺍﻭﻝﻴﺔ ﺍﻝﺤﺩﻴﺜﺔ
ﺎ ﺘﻁﺭﺤﻪ ﻜﻤﺘﻤﺎﻤﺎ  ﺍﻝﺩﺭﺴﻴﻥﻨﺎﺕ ﻏﻴﺭ ﺍﻝﻠﹼﻐﻭﻴﺔ ﺤﺎﻀﺭﺍﹰ ﻓﻲ ﺍﻷﺨﺭﻯ، ﻝﻨﺠﺩ ﺍﻫﺘﻤﺎﻤﻬﻡ ﺒﺎﻝﻤﻜﻭّﹺ





ﻑ ﺘﻠﻙ ﺠﺎﻩ ﺍﻝﺜﹼﺎﻨﻲ ﺘﺘﻤﺜﹼل ﻤﻬﻤﺘﻪ ﻓﻲ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻝﻠﹼﻐﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﹼﻭﺍﺼل ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﻭﻅﻴﻫﺫﺍ ﺍﻻﺘّ
ﻴﺎﻕ ﻭﻓﺎﺌﺩﺓ ﺍﻝﻌﺩﻭل ﻋﻥ ﺩﺭﺍﻙ ﻤﺩﻯ ﺍﻤﺘﺜﺎﻝﻬﺎ ﻝﻤﺘﻁﻠﹼﺒﺎﺕ ﺍﻝﺴّﻝﻴﺎﺕ، ﻭﺇﻭﺍﻵ" ﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺀ " ﺍﻝﻘﻭﺍﻋﺩ
   ﺍﻝﻘﺎﻋﺩﺓ ؟ 
  :ﻪ ﺒـﻤﺘﹸﺴﻭ، ﻓﹶﺒﻴﻥ ﺍﻝﻘﺩﻴﻡ ﻭﺍﻝﻤﻌﺎﺼﺭ ﻝﺔﹰ ﺍﻝﺭﺒﻁﹶﺤﺎﻭﹺﻭﻗﺩ ﺍﺨﺘﺭﺕ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺒﺤﺙ ﻤ
 ؛ﻤﺤﺎﻭﹺﻝﺔ ﺃﻥ ﺃﺒﺤﺙ ﻓﻲ ﺍﻝﺴﻤﺎﻉ"  ﻝﻘﻀﺎﻴﺎ ﺍﻝﺴﻤﺎﻉ ﻓﻲ ﺍﻝﻨﹼﺤﻭ ﺍﻝﻌﺭﺒﻲّﹺ ﺘﺠﻠﹼﻴﺎﺕ ﺍﻝﺒﻌﺩ ﺍﻝﺘﹼﺩﺍﻭﻝﻲّﹺ" 
ﻭﻷﻨﹼﻪ ﺒﺎﻝﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺘﻀﺎﻓﺭ ﻜل ﺍﻝﻘﺭﺍﺌﻥ ﻴﺒﻘﻰ  ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺼل ﺒﻤﻔﻬﻭﻡ ﺘﺩﺍﻭﻝﻲ ﻤﻌﺎﺼﺭ،
  .ﻫﻭ ﺭﻭﺡ ﺍﻝﻨﹼﺹ ﻜﻤﺎ ﻗﺎل ﺍﻝﺩﻜﺘﻭﺭ ﺘﻤﺎﻡ ﺤﺴﺎﻥ-ﺍﻝﻘﺭﻴﻨﺔ ﺍﻝﺤﺎﻝﻴﺔ- ﺍﻝﺴﻴﺎﻕ
  :ﻘﺎﻁ ﺍﻵﺘﻴﺔﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﻨّﻠﹸﻤﺠ، ﻓُﺄﺔ ﻭﺃﺨﺭﻯ ﺫﺍﺘﻴﺔ ﺃﻤﺎ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔﻭﻜﺎﻥ ﺫﻝﻙ ﻭﻝﻴﺩ ﺩﻭﺍﻓﻊ ﻤﻭﻀﻭﻋﻴ
ﻼﺕ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﺒﺎﻝﻔﻜﺭ ﺍﻝﺤﺩﻴﺙ ﻭﺍﻝﺘﹼﻌﻬﺩ ﻓﻲ ﻜﺸﻑ ﺃﺴﺭﺍﺭ ﻜﻼﻡ ﺼﻨﺘﺎﺌﺞ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺍﻝﺘﹼﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ 
 ، ﻭﻷﻨﹼﻪ ﻻ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺍﻝﺘﹼﻁﺭﻑﹸ"ﻤﺎ ﺘﺭﻙ ﺍﻷﻭل ﻝﻶﺨﺭ ﺸﻴﺌﺎﹰ : " ﺩﺍﺤﻀﻴﻥ ﻝﺭﺃﻱ ﺍﻝﻘﺎﺌﻠﻴﻥﺍﻝﻌﺭﺏ 
ﻡ ﻠﺒﺨﺱ ﺍﻝﻤﺤﺩﺜﻴﻥ ﺤﻘﹼﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﹼﻁﻭﻴﺭ، ﻓﺎﻝﻌ، ﻭﻻ ﻨﺍﻝﺴﺒﻕﺤﺭﻡ ﺍﻝﻘﺩﻤﺎﺀ ﺤﻘﹼﻬﻡ ﻓﻲ ﺒﺂﺭﺍﺌﻨﺎ ﻓﻨ
ﺃﻤﺎﻤﻪ ﺴﺒُل ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ  ﻭﺘﻨﻔﺘﺢ، ﻴﺘﻘﺩﻡ ﺍﻝﺒﺸﺭﻱ ﻤﺎﺩﺍﻡ ﺍﻝﻌﻘُل، ﻋﻨﺩ ﺤﺩّﻤﻔﺘﻭﺡ ﺍﻝﻨﹼﻬﺎﻴﺎﺕ ﻭﻻ ﻴﻘﻑ 
  .ﻭﻋﻼ ﺠلﱠ ﺍﻝﻠﹼﻪﺇﻴﺎﻫﺎ  ﻪﺘﻲ ﻭﻫﺒﺍﻝِّ
 .ﺍﻝﻨﹼﺤﻭ ﺨﺎﺼﺔﹰ ﻭﻋﻠﻡﹺ ﺴﺎﻨﻴﺎﺕ ﻋﺎﻤﺔﹰﺘﻲ ﻓﻲ ﺍﻝﺒﺤﺙ ﻓﻲ ﻋﻠﻡ ﺍﻝﻠّﻬﺎ ﺭﻏﺒﺼﻠﺨّﺃﻤﺎ ﺍﻝﺩﻭﺍﻓﻊ ﺍﻝﺫﹼﺍﺘﻴﺔ ﻓﺘﹸ
  .ﻭﻻ ﺸﻙ ﺃﻥ ﺍﻝﺘﹶﺒﺤﺭ ﻓﻲ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻋﻠﻡ ﺍﻝﻨﺤﻭ ﻫﻭ ﺃﻤﺭ ﻴﺤﻤل ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺘﻌﺔ ﻭﺍﻝﻔﺎﺌﺩﺓ ﻤﺎ ﻴﺤﻤل
ﺒﻭﺼﻔﻪ ﻤﻌﻁﻰ ( ﺎلﺍﻻﺴﺘﻌﻤ)ﻤﻥ ﻫﻨﺎ ﻜﺎﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺸﺘﻐل ﻋﻠﻰ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻝﺴﻤﺎﻉ 
  :ﻤﺎ ﻴﺴﺘﺩﻋﻲ ﻁﺭﺡ ﺍﻹﺸﻜﺎﻝﻴﺎﺕ ﺍﻝﺘﺎﻝﻴﺔ.ﺘﺩﺍﻭﻝﻴﺎ ﻓﻲ ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻝﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻝﺘﹼﺭﻜﻴﺒﻴﺔ
ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ    ، ﻭﺃﺜﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎلﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻝﺘﺩﺍﻭﻝﻴﺔ ﺘﻌﻴﺭ ﺒﺎﻻ ﻝﻼﺴﺘﻌﻤﺎل ﺍﻝﻠﻐﻭﻱ_ 
  ﻬل ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻨﻌﺩ ﺠﻬﻭﺩ ﺍﻝﻠﹼﻐﻭﻴﻴﻥ ﺍﻝﻘﺩﻤﺎﺀ ﻀﻤﻥ ﺍﻝﻤﺠﺎل ﺍﻝﺘﹼﺩﺍﻭﻝﻲ؟ﺍﻝﺘﻭﺍﺼل ﻓ
 ﻭﻤﺎ ﻫﻲ ﺨﺼﺎﺌﺹ ﺘﻨﺎﻭﻝﻬﻡ ﻝﻬﺫﺍ ﺍﻝﺴﻤﺎﻉ؟ -ﻴﻥ ﻝﻤﺎ ﺤﻜﹼﻤﻭﺍ ﺍﻝﺴﻤﺎﻉ؟ ﻭﻫل ﻜﺎﻨﻭﺍ ﺘﺩﺍﻭﻝﻴ -
ﻫل ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻝﺨﺭﻭﺝ ﻓﻲ ﺍﻝﻨﹼﻅﺭﻴﺔ ﺍﻝﻠﺴﺎﻨﻴﺔ  ﻭﻜﻭﻥ ﺍﻝﻐﺭﺽ ﻤﻥ ﺍﻝﺘﹼﺭﻜﻴﺏ ﻫﻭ ﺍﻻﺘﹼﺼﺎل، -
 ﻻ ﻀﺎﺒﻁ ﻝﻪ؟( ﺘﺭﺨﹼﺹ ﻓﻲ ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀ) ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﻫﻲ ﻤﺠﺭﺩ ﺍﻨﺤﺭﺍﻑ
ﻜﻴﺏ ﻓﻲ ﻀﻭﺀ ﻤﺎ ﺍﻝﻀﻭﺍﺒﻁ ﻭﺍﻷﺼﻭل ﺍﻝﺘﻲ ﻭﺠﻬﺕ ﺤﺭﻜﺔ ﺍﻝﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻝﻠﻐﻭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﺭﺍ -
 ﻋﻥ ﺍﻝﻔﻜﺭ، ﻓﻤﺎ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻷﺨﻴﺭ؟ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻝﻠﻐﺔ ﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻝﺘﻌﺒﻴﺭ ﺍﻝﻜﻼﻤﻲ ﺍﻝﺴﻴﺎﻕ؟
ﻝﻴﺱ ﻫﻨﺎﻙ ﻤﻥ ﺍﻋﺘﺭﺍﺽ ﻋﻠﻰ _ﻫل ﻫﻲ ﻋﻼﻗﺔ ﺃﺴﺒﻘﻴﺔ ﻭﺍﻨﻔﺼﺎل ﺃﻡ ﻋﻼﻗﺔ ﺘﺯﺍﻤﻥ ﻭﺍﺘﺼﺎل؟





ﻓﻬل ﻫﻲ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻝﻤﻌﻨﻰ ﺠﺴﺭ ﺃﻡ ﻋﺎﺌﻕ ﺃﻴﻀﺎ؟ ﻫل ﻫﻲ ﺃﺩﺍﺓ ﺸﻔﺎﻓﺔ ﻝﻺﺨﺒﺎﺭ  .ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺫﻭﺍﺕ
ﻭﻫل ﺘﻜﺘﻔﻲ ﺒﺭﺴﻡ  ﻭﺍﻹﻀﻤﺎﺭ؟ ﻭﺍﻹﻅﻬﺎﺭ ﻭﻨﻘل ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺔ؟ ﺃﻡ ﺃﻨﻬﺎ ﻋﺎﺌﻕ ﺃﻱ ﺃﺩﺍﺓ ﻝﻺﺨﻔﺎﺀ
ﺘﺤﺩﺩ ﺔ ﺃﻡ ﺃﻨﻬﺎ ﺭﺒﻁ ﺍﻝﻌﻼﻗﺔ ﺍﻝﺘﻭﺍﺼﻠﻴﻋﻼﻗﺔ ﻤﺤﺎﻴﺩﺓ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻤﺘﻜﻠﻡ ﻭﺍﻝﻤﺨﺎﻁﺏ ﻤﻜﺘﻔﻴﺔ ﺒﻤﺠﺭﺩ 
 ﺍﻝﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻭﺒﺤﺴﺏ ﺍﻝﺴﻴﺎﻗﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ؟ﻨﻤﻁ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻌﻼﻗﺔ ﺘﺒﻌﺎ ﻝﻘﻭﺍﻋﺩ ﺒﻨﻴﺘﻬﺎ 
ﻭﻫل ﻝﺼﻭﺭﺓ  - ﺼﻠﺏ ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ؟-ﻭﻫﻭ ﺇﻁﺎﺭ ﻏﻴﺭ ﻤﻨﻐﻠﻕ -ﻫل ﻤﻁﻠﻭﺏ ﺃﻥ ﻴﻭﺍﻓﻕ ﺍﻝﺴﻴﺎﻕ -
ﺍﻝﻨﺤﻭ ﺍﻝﺘﻲ ﻭﺼﻔﺕ ﺍﻝﻨﺹ ﺍﻝﻤﺴﻤﻭﻉ ﻗﺩﻴﻤﺎ ﺃﻥ ﺘﺅﺩﻱ ﺒﻨﺎ ﺇﻝﻰ ﻗﺭﺍﺀﺓ ﺍﻝﻨﺹ ﻨﻔﺴﻪ ﻋﻠﻰ ﻨﺤﻭ 
  ﻤﺨﺘﻠﻑ؟
 :ﺍﺭﺘﺴﻡ ﺍﻝﺒﺤﺙ ﻓﻲ ﻫﻴﻜل ﺘﻨﻅﻴﻤﻲ ﻗﻭﺍﻤﻪﻴﺎﺕ ﻹﺸﻜﺎﻝﻝﻺﺠﺎﺒﺔ ﻋﻥ ﺍ      
  :ﻥﻓﺼﻼﻭ، ﻭﻤﺩﺨل ﺤﻭل ﺍﻝﺴﻤﺎﻉ ﻓﻲ ﺍﻝﻨﺤﻭ ﺍﻝﻌﺭﺒﻲ ﻭﺍﻝﺩﺭﺱ ﺍﻝﺘﺩﺍﻭﻝﻲ ﺍﻝﺤﺩﻴﺙ، ﻤﻘﺩﻤﺔ -
 ﺔﻋﻠﻰ ﺜﻼﺜ"ﺤﻭﻱ ﺍﻝﻌﺭﺒﻲﻤﺎﻉ ﻓﻲ ﺍﻝﺨﻼﻑ ﺍﻝﻨﱠﺍﻝﺴ ﺃﺜﺭ:" ﻭﻗﺩ ﺍﺸﺘﻤل ﺍﻝﻔﺼل ﺍﻷﻭل، ﻭﻋﻨﻭﺍﻨﻪ -
   :ﻤﺒﺎﺤﺙ ﻜﺎﻵﺘﻲ
  .ﻤﺎﻉ ﻋﻨﺩ ﺍﻝﺒﺼﺭﻴﻴﻥﺍﻝﺴ: ﺍﻝﻤﺒﺤﺙ ﺍﻷﻭل -
  .ﺴﻤﺎﻉ ﻋﻨﺩ ﺍﻝﻜﻭﻓﻴﻴﻥﺍﻝ: ﺙ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲﺍﻝﻤﺒﺤ -
  .ﻭﻝﻭﻴﺔ ﺍﻝﺴﻤﺎﻉ ﻭﺃﺜﺭﻩ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﻔﻜﻴﺭ ﺍﻝﻨﺤﻭﻱ ﺍﻝﻌﺭﺒﻲﺃ: ﺍﻝﻤﺒﺤﺙ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ -
  :، ﻭﻫﻭ ﻴﺸﺘﻤل ﻋﻠﻰ"  ﺴﺎﻝﻴﺏ ﺍﻝﻌﺩﻭﻝﻴﺔﺍﻷ:" ﺃﻤﺎ ﺍﻝﻔﺼل ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﻓﻘﺩ ﻋﻨﻭﻨﺘﻪ  ﺒﹻ  -
  .ﺘﻐﻴﻴﺭ ﺍﻝﺒﻨﺎﺀ ﺍﻝﻨﹼﺤﻭﻱ ﺒﻀﺭﻭﺭﺓ ﺍﻝﺤﺫﻑ ﻭﺍﻝﺯﻴﺎﺩﺓ: ﺍﻝﻤﺒﺤﺙ ﺍﻷﻭل -
  .ﺤﻭﻱ ﺒﻀﺭﻭﺭﺓ ﺍﻝﺘﹼﺭﺘﻴﺏ ﻭﺍﻹﺒﺩﺍلﺘﻐﻴﻴﺭ ﺍﻝﺒﻨﺎﺀ ﺍﻝﻨﹼ: ﺍﻝﻤﺒﺤﺙ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ -
ﺤﺭﻜﺔ ﺍﻹﻋﺭﺍﺏ  ﺍﻝﺘﻨﻐﻴﻡ، ﺍﻹﺩﻏﺎﻡ، ﺍﻝﻤﻨﺎﺴﺒﺔ، ﺍﻝﻭﻗﻑ،) ﻅﻭﺍﻫﺭ ﺴﻴﺎﻗﻴﺔ: ﺍﻝﻤﺒﺤﺙ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ -
 (.ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ
  :ﺎﻵﺘﻲﺘﻔﺼﻴﻠﹸﻪ ﻓﻭﺃﻤﺎ 
  .ﺍﻝﺴﻤﺎﻉ، ﻭﺍﻝﺘﺩﺍﻭﻝﻴﺔ: ﺃﻤﺎ ﺍﻝﻤﺩﺨل ﻓﻤﻌﻘﻭﺩ ﻝﻀﺒﻁ ﻤﺼﻁﻠﺤﻲ
ﻀﺎﻴﺎ ﺍﻝﺴﻤﺎﻉ ﻓﻲ ﺍﻝﻨﺤﻭ ﺍﻝﺒﻌﺩ ﺍﻝﺘﺩﺍﻭﻝﻲ ﻝﻘ ﻝﺘﻘﺼﻲ ﻭﺍﺴﺘﺠﻼﺀ ﻭﺘﻀﺎﻓﺭ ﺍﻝﻔﺼﻼﻥ ﺍﻷﻭل ﻭﺍﻝﺜﺎﻨﻲ
ﺍﻝﻨﺤﻭﻴﺔ  ﻝﺘﻘﺼﻲ ﺍﻷﺼﻭلﻭﺜﺎﻨﻴﻬﺎ  ﺴﻘﻨﺎ ﺃﻭﻝﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺜﻼﺜﺔ ﻤﺒﺎﺤﺙﻓﻤﻭﺯﻉ ، ﺃﻤﺎ ﺍﻷﻭل ﺍﻝﻌﺭﺒﻲ
ﻓﻜﺭﺓ  ﻋﻥ ، ﻭﺨﺘﺎﻡ ﺍﻝﻔﺼل ﻤﺒﺤﺙ ﻤﺤﺘﻭﺍﻩ ﺍﻝﻜﻼﻡﻋﻨﺩ ﻜل ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺩﺭﺴﺘﻴﻥ ﺍﻝﻜﻭﻓﻴﺔ ﻭﺍﻝﺒﺼﺭﻴﺔ
ﺤﻭﻱ ﺃﺜﺭ ﺍﻝﺴﻤﺎﻉ ﻓﻲ ﺍﻝﺨﻼﻑ ﺍﻝﻨﺍﻝﺴﻴﺎﻕ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﺭﺍﺙ ﺍﻝﻨﺤﻭﻱ ﺍﻝﻌﺭﺒﻲ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻝﻭﻗﻭﻑ ﻋﻠﻰ 





ﻭﺘﻐﻠﻴﺒﻪ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﺤﻠﻴل ﺍﻝﻨﺤﻭﻱ  ﻝﺘﻔﻌﻴل ﻤﺼﺩﺭ ﺍﻝﺴﻤﺎﻉ ، ﻓﻬﻭ ﻤﻌﻘﻭﺩﻓﻲ ﺍﻝﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻝﻨﺤﻭﻴﺔ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ
ﻤﺎﻉ ﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﺎﻝﺘﺠﺭﺒﺔ ﺍﻝﺴ ﻜﻭﻥ ﻗﺭﺍﺌﻥ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻝﻨﹼﻭﻋﻴﺔﻝﻠﻤﻠﻔﻭﻅﺎﺕ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﻻﺴﺘﻨﺒﺎﻁ 
  .(ﻨﺠﺎﺯﺍﻹ)ﻭﺍﻷﺩﺍﺀ
ﻓﻌﻤـﺩﻨﺎ ﻅﻭﺍﻫﺭ ﺍﻝﺴﻴﺎﻗﻴﺔ، ﺍﻝﻭ ﺔﻭﺨﹸﺼﺹ ﺍﻝﻔﺼل ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﻝﻠﺤﺩﻴﺙ ﻋﻥ ﺍﻷﺴﺎﻝﻴﺏ ﺍﻝﻌﺩﻭﻝﻴ
ﺍﻝﺤـﺫﻑ ﻭﺍﻝﺯﻴـﺎﺩﺓ  ﺇﻝﻰ ﺘﻔﺭﻴﻘﻪ ﻋﻠﻰ ﻤﺒﺎﺤﺙ ﺜﻼﺜﺔ، ﻓﺎﺒﺘﺩﺃﻨﺎ ﺒﻤﺒﺤﺙ ﺘﻀـﻤﻥ ﺍﻝﻜـﻼﻡ ﻋـﻥ 
ﻭﻤﻘﺼﺩﺍ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺘﻜﻠﹼﻡ ﻭﻓﺎﺌﺩﺓ ﻝﻠﺴﺎﻤﻊ، ﻭﺜﻨﻴﻨـﺎ ﺒﻤﺒﺤـﺙ ﺍﺤﺘﻤﻠـﺕ ﺭﻫﻤﺎ ﻴﺤﻭﻴﺎﻥ ﻏﺭﻀﺎ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎ
ﻘﺩﻴﻡ ﻭﺍﻝﺘﺄﺨﻴﺭ ﻭﺍﻹﺒﺩﺍل ﻭﻋﻼﻗﺘﻬﻤﺎ ﺒـﺎﻝﻤﺘﻜﻠﹼﻡ ﻓﺎﻝﻤﺨﺎﻁـﺏ، ﻭﺨﺘـﺎﻡ ﺍﻝﺘ ﺼﻔﺤﺎﺘﹸﻪ ﺍﻝﺤﺩﻴﺙ ﻋﻥ
ﺍﻝﻔﺼل ﻤﺒﺤﺙ ﻤﺤﺘﻭﺍﻩ ﺍﻝﻜﻼﻡ ﻋﻥ ﺍﻝﻅﻭﺍﻫﺭ ﺍﻝﺴﻴﺎﻗﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻜﻼﻡ ﺍﻝﻌﺭﺒﻲ ﺍﻝﻤﺴﻤﻭﻉ، ﻭﺍﻝﺫﻱ ﺨﹸﺘﻡ 
ﻤﺤﺎﻭﻻ ﺃﻥ ﻴﻭﻀﺢ ﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻝﺘﺭﻜﻴﺏ ﺍﻝﻠﻐﻭﻱ  ﻋﻥ ﺍﻝﺤﺭﻜﺔ ﺍﻹﻋﺭﺍﺒﻴﺔﺒﻤﻁﻠﺏ ﺒﺴﻁ ﻓﻴﻪ ﺍﻝﺤﺩﻴﺙ 
 .ﺒﺎﻹﺤﺎﻝﺔ ﺇﻝﻰ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﻏﻴﺭ ﻝﻐﻭﻴﺔ
  .ﻠﺕﹸ ﺍﻝﺒﺤﺙ ﺒﺨﺎﺘﻤﺔ ﺘﺘﻀﻤﻥ ﺍﻝﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻝﻤﺘﻭﺼل ﺇﻝﻴﻬﺎﺜﻡ ﺫﹶﻴ
ﺍﻝﻠﻐﺔ " ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻝﻌﻼﻗﺔ ﺍﻝﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺒﻤﻭﻀﻭﻋﻲ ﻤﺎ ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﻜﺘﺎﺏ  ﺤﻘﻴﻕ ﺒﻨﺎ ﺫﻜﺭﻭ    
ﻝﻠﺩﻜﺘﻭﺭ ﺘﻤﺎﻡ ﺤﺴﺎﻥ، ﺤﻴﺙ ﻋﻘﺩ ﻓﺼﻼ ﻜﺎﻤﻼ ﻝﻠﺴﻴﺎﻕ ﺒﻌﺩ ﺘﻔﺼﻴﻠﻪ ﻓﻲ " ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﻤﻌﻨﺎﻫﺎ ﻭﻤﺒﻨﺎﻫﺎ
ﺍﻝﺘﹼﺩﺍﻭﻝﻴﺔ ﻋﻨﺩ ﺍﻝﻌﻠﻤﺎﺀ " ﺍﻭﻱ ﻓﻲ ﻜﺘﺎﺒﻪﻭﺩﺭﺍﺴﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﻝﻠﺩﻜﺘﻭﺭ ﻤﺴﻌﻭﺩ ﺼﺤﺭ ﻤﺠﻤل ﺍﻝﻘﺭﺍﺌﻥ،
، ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺇﻝﻰ "ﺍﻝﻌﺭﺏ، ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺘﺩﺍﻭﻝﻴﺔ ﻝﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻷﻓﻌﺎل ﺍﻝﻜﻼﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﺭﺍﺙ ﺍﻝﻠﺴﺎﻨﻲ ﺍﻝﻌﺭﺒﻲ
  ".ﺍﻝﺒﻌﺩ ﺍﻝﺘﹼﺩﺍﻭﻝﻲ ﻋﻨﺩ ﺴﻴﺒﻭﻴﻪ" ﻤﻘﺎل ﻝﻸﺴﺘﺎﺫ ﻤﻘﺒﻭل ﺇﺩﺭﻴﺱ ﺒﻌﻨﻭﺍﻥ
  :ﺍﻝﻤﻨﻬﺞ ﺍﻝﻤﺘﺒﻊ ﻓﻲ ﺍﻝﺒﺤﺙ
ﻠﻲ، ﺍﻝﺫﻱ ﺍﺴﺘﻔﺩﺕ ﻤﻨﻪ ﺇﻥ ﻋﺭﺽ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺤﺠﺔ ﻭﺸﺭﺤﻬﺎ ﺍﻗﺘﻀﻰ ﺍﻝﻤﻨﻬﺞ ﺍﻝﻭﺼﻔﻲ ﺍﻝﺘﺤﻠﻴ  
ﻓﻘﺩ ﻭﻅﻔﺘﻪ ﻓﻲ ﻋﺭﺽ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎل ﺒﻴﻥ ﻗﺩﺍﻤﻰ  ﺍﻝﻤﻭﺍﺯﻨﺔﻓﻲ ﺍﻝﻤﻔﻬﻭﻡ ﻭﺍﻝﺒﻨﻴﺔ، ﺃﻤﺎ ﻤﻨﻬﺞ 
ﺍﻝﻌﺭﺏ ﻭﺒﻴﻥ ﺍﻝﻤﻌﺎﺼﺭﻴﻥ ﺍﻝﻐﺭﺏ، ﻭﻜﺫﻝﻙ ﺍﻝﻔﺎﺭﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻘﻴﺎﺱ ﻭﺍﻝﺴﻤﺎﻉ ﻭﺒﺄﻓﻀﻠﻴﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺨﻴﺭ 
ﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﺘﹼﺭﺍﺙ ﺍﻝﻤﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻝﺘﹼﺭﺍﻜﻴﺏ ﺍﻝﺴﻤﺎﻋﻴ ، ﻭﻻ ﻨﻨﺴﻰ ﺍﻝﻤﻨﻬﺞ ﺍﻝﺘﹶﺩﺍﻭﻝﻲﻋﻠﻴﻪ
  .ﺍﻝﻨﹼﺤﻭﻱ ﺍﻝﻌﺭﺒﻲ
ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻫﺘﻤﺎﻤﻨﺎ ﺒﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻝﺴﻤﺎﻉ ﻴﻤﻜﻨﻪ ﺍﻝﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻭﻝﻭ ﺒﺎﻝﻴﺴﻴﺭ ﻓﻲ ﺤًل ﻤﺸﻜﻠﺔ   
، ﻭﻓﻲ ﺇﻤﻜﺎﻥ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﺍﻝﻠﹰﺴﺎﻨﻴﺎﺕ -ﻓﻌﻨﺩﻤﺎ ﻋﺭﻑ ﺍﻝﺴﺒﺏ ﺒﻁل ﺍﻝﻌﺠﺏ -ﺼﻌﻭﺒﺔ ﺍﻝﻨﹶﺤﻭ
ﻅﻴﻔﻴﺎ ﻝﺘﻴﺴﻴﺭ ﺍﻝﻨﺤﻭ ﺒﺘﻌﻠﻴﻤﻪ ﻭ ﺍﻻﻨﻁﻼﻕ ﻤﻥ ﻫﺎﺘﻪ ﺍﻝﻨﹶﺘﺎﺌﺞ ﻓﻲ ﺃﺒﺤﺎﺜﻬﻡ( ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ)ﺍﻝﺘﹶﻁﺒﻴﻘﻴﺔ






 :ﺸﹼﻜﺭ ﻭﺍﻝﺠﻤﻴل ﻭﺍﻝﻌﺭﻓﺎﻥ ﻷﺴﺘﺎﺫﻱﻭﻓﻲ ﺍﻝﺨﺘﺎﻡ ﻴﺴﺭﻨﻲ ﺃﻥ ﺃﺘﻘﺩﻡ ﺒﺄﺴﻤﻰ ﻋﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻝ
ﻭﺒﻌﺩ ﻓﺈﻨﻲ ﺃﻭﺠﻪ ﺃﻋﻤﻕ ﺍﻝﺸﻜﺭ ، ﺴﺩﻴﺩﺓ ﻭﺁﺭﺍﺀ ﺭﺸﻴﺩﺓ ﻤﺎ ﻗﺩﻤﻪ ﻤﻥ ﺘﻭﺠﻴﻬﺎﺕ ﻝﻘﺎﺀﺭﺒﻴﺢ ﻋﻤﺎﺭ 
ﺃﻋﺎﻨﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﺫﻜﺭﺓ، ﻓﻘﺩ ﻭﺠﻬﻨﻲ ﻭ ﻭﺨﺎﻝﺹ ﺍﻝﺜﻨﺎﺀ ﺇﻝﻰ ﺃﺴﺘﺎﺫﻱ ﺍﻝﺫﻱ ﺴﻌﺩﺕ ﺒﺈﺸﺭﺍﻓﻪ
  .ﻜﻤﺎ ﻨﻔﻌﻨﻲ ﺒﻤﻼﺤﻅﺎﺘﻪ ﺍﻝﻘﻴﻤﺔ ﺒﻭﻗﺘﻪ ﺍﻝﺜﻤﻴﻥ ﻭﺃﺩﻨﻰ ﻤﺠﻠﺴﻲ ﻤﻨﻪ ﻭﻝﻡ ﻴﻀﻥ ﻋﻠﻲ





































،6002،1ﻁ،ﻤﺼﺭ-ﻝﺘﻭﺯﻴﻊ، ﺍﻝﻘﺎﻫﺭﺓﺃﺼﻭل ﺍﻝﺘﻔﻜﻴﺭ ﺍﻝﻨﺤﻭﻱ، ﺩﺍﺭ ﻏﺭﻴﺏ ﻝﻠﻁﺒﺎﻋﺔ ﻭﺍﻝﻨﺸﺭ ﻭﺍﻡ،ﺍﻝﻤﻜﺎﺭﺃﺒﻭﻋﻠﻲ 4
 .33ﺹ
ﺴﻌﻴﺩ:،ﺘﺢﺍﻹﻏﺭﺍﺏﻓﻲﺠﺩلﺍﻹﻋﺭﺍﺏﻭﻝﻤﻊﺍﻷﺩﻝﹼﺔ،(ﻋﺒﺩﺍﻝﺭﺤﻤﺎﻥﺒﻥﻤﺤﻤﺩﺒﻥﺃﺒﻲﺴﻌﻴﺩﺍﻝﺒﺭﻜﺎﺕﺃﺒﻭ)ﺍﻷﻨﺒﺎﺭﻱ5










































































































                                                 
9EBة اﻝ
/DC، ر اﻝ, Bة اﻝ



































                                                 
.25ﺹ،ﺍﻻﺤﺘﺠﺎﺝﺒﺎﻝﺸﻌﺭﻓﻲﺍﻝﻠﻐﺔ،ﻤﺤﻤﺩﺤﺴﻥﺤﻨﺒل:ﻴﻨﻅﺭ1
























































 َوِۡ ــَ﴿:ﻤﻬﺎﻓ ــﻲﺍﻝﻘ ــﺭﺁﻥﺍﻝﻜ ــﺭﻴﻡﻗﻭﻝ ــﻪﺘﻌ ــﺎﻝﻰﻭﻤ ــﻥﺸ ــﻭﺍﻫﺩﺍﺴ ــﺘﺨﺩﺍ-






































































ﻤﻭﺯ ﺍﻝﻌﻼﻤﺎﺕﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺭ:"ﻬﺎﺘﹸﻭﺍﻝﺘﺩﺍﻭﻝﻴﺔ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﻬﻤ 
.4"ﻥﻭﺍﻝﻤﺴﺘﻌﻤﻠﻴ





                                                 
.25ﺨﻠﻴﻔﺔﺒﻭﺠﺎﺩﻱ،ﻓﻲﺍﻝﻠﺴﺎﻨﻴﺎﺕﺍﻝﺘﺩﺍﻭﻝﻴﺔ،ﺹ1
ﻜﻭﻥﻓﻬﻡ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥﻝﺫﺍﺘﻪ ﻭﻝﻌﺎﻝﻤﻪ ﻋﻨﺩﻫﻡ ﻴﺭﺘﻜﺯﻓﻲﺍﻝﻤﻘﺎﻡ ﺍﻷﻭلﻋﻠﻰﺍﻝﻠﻐﺔ؛ ﺍﻝﺘﻲﻫﻲﺍﻝﻤﻔﺘﺎﺡﺍﻝﺴﺤﺭﻱﻝﻔﺘﺢﻤﻐﺎﻝﻴﻕ*
.ﻫﺩﻓﺎﺍﻝﺘﻭﺍﺼَلﺠﻌَلﻗﺩﻭ،ﺍﻝﺤﻴﺎﺓﻭﺍﻝﺤﺭﻜﺔﻓﻲﺍﻝﻠﻐﺔﻋﻨﺩﻩﻫﻭﻤﺎﻴﺒﺙﹼﺍﻝﻔﻠﺴﻔﺔﻝﺩﻯﻓﺘﻐﻨﺸﺘﺎﻴﻥ،ﻭﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎُل
.ﺠﻠﺒﺭﺕﺭﺍﻴل،ﺠﻭﻥﺃﻭﺴﺘﻴﻥ،ﺠﻭﻥﺴﺘﺭﺍﻭﺴﻭﻥ،ﻫﺎﻴﺭﺕ،ﻫﺎﻤﺸﺎﻴﺭ،ﺃﺭﻨﻭﻙ**


































                                                 
ﻤﺤﺎﻀﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺩﺍﺭﺱ، ﻨﻌﻤﺎﻥ ﺒﻭﻗﺭﺓﻭ، 52-02، ﺹﺍﻝﺘﺩﺍﻭﻝﻴﺔ ﻋﻨﺩ ﺍﻝﻌﻠﻤﺎﺀ ﺍﻝﻌﺭﺏﻤﺴﻌﻭﺩ ﺼﺤﺭﺍﻭﻱ، :ﻴﻨﻅﺭ1
.271-361ﺹﺍﻝﻠﺴﺎﻨﻴﺔﺍﻝﻤﻌﺎﺼﺭﺓ
.5ﺹﻡ،6891،(ﻁ.ﺩ)،ﺍﻝﺭﺒﺎﻁ-ﺍﻹﻨﻬﺎﺀﺍﻝﻘﻭﻤﻲﻋﻠﻭﺵ،ﻤﺭﻜﺯﺴﻌﻴﺩ:ﺍﻝﻤﻘﺎﺭﺒﺔﺍﻝﺘﺩﺍﻭﻝﻴﺔ،ﺘﺭ،ﺃﺭﻤﻴﻨﻜﻭB'اﻥاز2





























                                                 
ﺍﻷﺴﺱﺍﻻﺒﺴﺘﻴﻤﻭﻝﻭﺠﻴﺔﻭﺍﻝﺘﺩﺍﻭﻝﻴﺔﻝﻠﻨﻅﺭﺍﻝﻨﺤﻭﻱﻋﻨﺩ،ﻤﻘﺒﻭلﺇﺩﺭﻴﺱﻭ.01،ﺹﺍﻝﻤﻘﺎﺭﺒﺔﺍﻝﺘﺩﺍﻭﻝﻴﺔ،ﻤﻴﻨﻜﻭﻨﺴﻭﺍﺯﺃﺭﻓﺭﺍ1
.013ﻡ،ﺹ6002،1ﻁ،ﺍﻷﺭﺩﻥ-ﺴﻴﺒﻭﻴﻪ،ﻋﺎﻝﻡﺍﻝﻜﺘﺏﺍﻝﺤﺩﻴﺙ
ﺇﻝﻴﻪ، ﺃﻤﺎ ﺍﻝﻤﻘﺎﻤﻴﺎﺕﻓﺘﺩﺭﺱﺍﻝﻨﺤﻭﻴﻬﺘﻡ ﺒﺩﺭﺍﺴﺔﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕﺒﻴﻥﺍﻝﻜﻠﻤﺎﺕ،ﻭﻋﻠﻡﺍﻝﺩﻻﻝﺔﻴﺩﺭﺱﻋﻼﻗﺔﺍﻝﻜﻠﻤﺎﺕﺒﻤﺎ ﺘﺸﻴﺭ*
.ﻋﻼﻗﺔﺍﻝﻜﻠﻤﺎﺕﺒﻤﺴﺘﻌﻤﻠﻴﻬﺎ
















































































-ﻫـ2341، (ﻁ.ﺩ)ﺍﻝﻤﻐﺭﺏ،-ﺍﻝﺭﺒﺎﻁ،ﻭل ﺍﻝﻠﺴﺎﻨﻲ، ﺩﺍﺭ ﺍﻷﻤﺎﻥﺍﻻﺴﺘﻠﺯﺍﻡ ﺍﻝﺤﻭﺍﺭﻱﻓﻲ ﺍﻝﺘﺩﺍ، ﺃﺩﺭﺍﻭﻱﺍﻝﻌﻴﺎﺸﻲ :ی,Z'3
egroeG,nworBnailliG:ﻭ.58،48ﺍﻝﺘﺩﺍﻭﻝﻴﺔﻤﻥﺃﻭﺴﺘﻴﻥﺇﻝﻰﻏﻭﻓﻤﺎﻥ،ﺹﻓﻴﻠﻴﺏﺒﻼﻨﺸﻴﻪ،ﻭ.89-69ﻡ،ﺹ1102
 23,13P,3891,yendyS–kroYweN,sserPytisrevinUegdirbmaC,sisylanaesruocsiD;eluY































                                                 
(ﺩ،ﻁ)ﻤﺼﺭ،-، ﺍﻝﺩﺍﺭﺍﻝﻤﺼﺭﻴﺔﺍﻝﺴﻌﻭﺩﻴﺔ ﻝﻠﻁﺒﺎﻋﺔ، ﺍﻝﻘﺎﻫﺭﺓﻓﻲﻓﻠﺴﻔﺔﺒﻭلﻏﺭﺍﻴﺱﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻝﻤﻌﻨﻰ،ﺴﻤﺎﻋﻴلﺇﺹ<ح1
.87ﺹ،5002






























                                                 
.211ﻡ،ﺹ7991،1ﻤﻜﺘﺒﺔﻝﺒﻨﺎﻥ،ﻁﻤﻌﺠﻡﺍﻝﻠﺴﺎﻨﻴﺎﺕﺍﻝﺤﺩﻴﺜﺔ،،ﺭﻴﻡﺯﻜﻲﺤﺴﺎﻡﻭﻨﺠﻴﺏﺠﺭﻴﺱﻭﻜﺤﻨﺎﺴﺎﻤﻲﻋﻴﺎﺩ-1

















































                                                 
ﻡ7991-ﻫـ7141، 2ﺍﻝﺴﻌﻭﺩﻴﺔ، ﻁ-ﻤﺤﻤﻭﺩ ﻓﺠﺎل، ﺍﻝﺤﺩﻴﺙ ﺍﻝﻨﺒﻭﻱ ﻓﻲ ﺍﻝﻨﺤﻭ ﺍﻝﻌﺭﺒﻲ، ﺃﻀﻭﺍﺀ ﺍﻝﺴﻠﻑ، ﺍﻝﺭﻴﺎﺽ-1
.62ﺹ
.062/2،ﺍﻝﻤﺯﻫﺭ،ﺍﻝﺴﻴﻭﻁﻲ-2































































                                                 
































































                                                 
.1ﺝ(ﺒﺎﺏﻓﻲﺘﺭﻙﺍﻷﺨﺫﻋﻥﺃﻫلﺍﻝﻤﺩﺭ)ﺍﻝﺸﺭﻴﻑﻤﺫﻜﻭﺭﻓﻲﺍﻝﺨﺼﺎﺌﺹﺍﻝﺤﺩﻴﺙ*
ﻨﺸﺄﺓﺍﻝﻨﺤﻭﻭﺘﺎﺭﻴﺦﺃﺸﻬﺭﺍﻝﻨﺤﺎﺓ،ﺩﺍﺭ،ﺃﺤﻤﺩﺍﻝﻁﻨﻁﺎﻭﻱ:ﻭﻴﻨﻅﺭ.143/2ﺃﻨﻭﺍﻋﻬﺎ،ﻓﻲﻋﻠﻭﻡﺍﻝﻠﻐﺔﻭﺍﻝﻤﺯﻫﺭ،ﺍﻝﺴﻴﻭﻁﻲ-1






























                                                 
ﺃﺒﻭ ﺍﻝﻔﻀل ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ، ﺩﺍﺭﺍﻝﻤﻌﺎﺭﻑﻤﺤﻤﺩ: ﺕﺍﻝﻨﺤﻭﻴﻴﻥﻭﺍﻝﻠﻐﻭﻴﻴﻥ، ﺘﺢ، ﻁﺒﻘﺎ(ﺃﺒﻭ ﺒﻜﺭﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥﺍﻝﺤﺴﻥ) ﺍﻝﺯﺒﻴﺩﻱ-1
.11،ﺹﺕ.،ﺩ2ﺍﻝﻘﺎﻫﺭﺓ،ﻁ




























                                                 
































































                                                 
.593/2ﻤﻥﺸﻭﺍﻫﺩﺴﻴﺒﻭﻴﻪ،ﺍﻝﻜﺘﺎﺏ،ﺝﻴﺯﻴﺩﺒﻥﺍﻝﺤﻜﻡﻝ-1
.142،042/2ﺍﻝﺴﻴﻭﻁﻲ،ﺍﻝﻤﺯﻫﺭ،،ﻭ89-69ﺍﻝﻨﺤﻭﺍﻝﻌﺭﺒﻲ،ﺹﺡﺭﻭﺍﻱ،ﺼﻼ:ﻴﻨﻅﺭ-2




































































                                                 
.473ﺹﺍﻝﻨﺤﻭﺍﻝﻌﺭﺒﻲ،ﻭﺼﻼﺡﺭﻭﺍﻱ،.74،ﺹﻤﺤﻤﺩﺤﺴﻴﻥﺁلﻴﺎﺴﻴﻥ،ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕﺍﻝﻠﻐﻭﻴﺔﻋﻨﺩﺍﻝﻌﺭﺏ:ﻴﻨﻅﺭ-1
.21ﻤﻬﺩﻱﺍﻝﻤﺨﺯﻭﻤﻲ،ﻤﺩﺭﺴﺔﺍﻝﻜﻭﻓﺔ،ﺹﻭ.311،211:ﺨﺩﻴﺠﺔﺍﻝﺤﺩﻴﺜﻲ،ﺍﻝﻤﺩﺍﺭﺱﺍﻝﻨﺤﻭﻴﺔ،ﺹ:ﻴﻨﻅﺭ-2
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ﻓﻜﺎﻨﺕﻤﺜﺎﺭ ﺠﺩل ﻜﺒﻴﺭ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻜﻭﻓﻴﻴﻥ، ﻭﻗﺩ ﺸﻐﻠﺕﻫﺫﻩ ﺍﻝﻘﻀﻴﺔ ﺍﻝﻜﺜﻴﺭﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻝﻨﺤﺎﺓ
"ﺃﻭ"ﺇﻝﻰﺃﻥ ﻭﺫﻫﺒﻭﺍﺍﻝﺤﺭﻭﻑ،ﻓﺭﺃﻯﺍﻝﻔﺭﻴﻕﺍﻷﻭل ﺃﻥ ﺍﻝﻤﻨﺎﻭﺒﺔ ﻗﺩ ﺘﻘﻊ ﺒﻴﻥ ﻭﺍﻝﺒﺼﺭﻴﻴﻥ؛



























































































































































































ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﺃﺤﻤﺩ ﺒﻥ)ﻥﺭﺸﺩ ﺍﻝﻘﺭﻁﺒﻲﻭﺍﺒ.961-141، ﺹﺍﻝﺘﺩﺍﻭﻝﻴﺔ ﻋﻨﺩ ﺍﻝﻌﻠﻤﺎﺀ ﺍﻝﻌﺭﺏﺼﺤﺭﺍﻭﻱ، ﻤﺴﻌﻭﺩ:ﻴﻨﻅﺭ-4
.ﻭﻤﺎﺒﻌﺩﻫﺎ861/2،ﻁ.ﺩ،،ﺒﺩﺍﻴﺔﺍﻝﻤﺠﺘﻬﺩﻭﻨﻬﺎﻴﺔﺍﻝﻤﻘﺘﺼﺩ،ﺩﺍﺭﺸﺭﻴﻔﺔ(ﻤﺤﻤﺩﺒﻥﺃﺤﻤﺩ

















 iَـWۡ5َdُٓا ْَوٱf ـ,رDِ)َُَوٱf ـ,رُِق﴿:ﻭﻤﻥﺫﻝﻙﺃﻴﻀﺎﺃﻥﺍﻷﺼﻤﻌﻲﻜﺎﻥﻴﻘﺭﺃﻗﻭﻝﻪﺘﻌـﺎﻝﻰ
2/ِۡَ@ُَ,
َ







































































                                                 
.403ﺹﻤﻘﺒﻭل،ﺍﻷﺴﺱﺍﻻﺒﺴﺘﻤﻭﻝﻭﺠﻴﺔﻭﺍﻝﺘﺩﺍﻭﻝﻴﺔﻝﻠﻨﻅﺭﺍﻝﻨﺤﻭﻱﻋﻨﺩﺴﻴﺒﻭﻴﻪ،ﺇﺩﺭﻴﺱ:ﻴﻨﻅﺭ-1










































































































                                                 
.1/ﺍﻝﻘﺩﺭ-1
.431،ﺹﺍﻝﺼﻭﺭﺓﻭﺍﻝﺼﻴﺭﻭﺭﺓﻨﻬﺎﺩﺍﻝﻤﻭﺴﻰ،:ﻴﻨﻅﺭ-2
ﻋﺒﺩ ﺍﻝﺤﺴﻴﻥ ﺍﻝﻔﺘﻠﻲ، ﻤﺅﺴﺴﺔ: ، ﺍﻷﺼﻭلﻓﻲﺍﻝﻨﺤﻭ، ﺘﺢ(ﻫـ613ﺃﺒﻭ ﺒﻜﺭﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥﺴﻬل ﺍﻝﺒﻐﺩﺍﺩﻱﺕ)ﺍﺒﻥﺍﻝﺴﺭﺍﺝ-3
.853/1ﻡ6991-ﻫـ7141،3ﻁﺍﻝﺭﺴﺎﻝﺔ،ﺒﻴﺭﻭﺕ،





























































                                                 
1ﻝﺒﻨﺎﻥ، ﻁ-، ﺩﺍﺭ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ، ﺒﻴﺭﻭﺕﻋﺒﺩ ﺍﻝﺭﺤﻤﺎﻥ ﺍﻝﻤﺼﻁﺎﻭﻱ: ﺍﻝﺩﻴﻭﺍﻥ، ﺸﺭﺤﻪ،(ﺍﻝﺭﻤﺔﺫﻭ )ﻏﻴﻼﻥ ﺒﻥ ﻋﻘﺒﺔ -1
.501ﺹ،ﻡ6002-ﻫـ7241






























































                                                 
.273،173،ﺹﺩﻻﺌلﺍﻹﻋﺠﺎﺯﺍﻝﺠﺭﺠﺎﻨﻲ،:ﻴﻨﻅﺭ-1
.ﺸﺎﻫﺩﻱﺍﻝﺩﻤﻊﺃﻥﺫﺍﻙﻜﺫﺍﻜﺎ:،ﻭﺃﻭﻝﻪ04ﻋﺠﺎﺯ،ﺹﺍﻝﺒﻴﺕﻷﺒﻲﺘﻤﺎﻡﺍﻝﻁﺎﺌﻲﻓﻲﺩﻻﺌلﺍﻹ-2





























































                                                 
.513،ﺹﺍﻝﺠﺭﺠﺎﻨﻲ،ﺩﻻﺌلﺍﻹﻋﺠﺎﺯ-1
.511،ﺹﺒﺎﻥﺍﻝﺨﻔﺎﺠﻲ،ﻤﺭﺍﻋﺎﺓﺍﻝﻤﺨﺎﻁﺏﻓﻲﺍﻝﻨﺤﻭﺍﻝﻌﺭﺒﻲ-2

































































                                                 
.85/1ﻭﻫﻭﻻﺒﻥﻋﺒﻴﺩﺍﻷﺸﺠﻌﻲﻓﻲﺍﻝﺨﺯﺍﻨﺔ،ﺝ-1


































































































































































































 Dَـ,ُٓاْإGِـ ,brَٰـÀَ5ِٰZA@ِِ?ۡإ-َِ´َذا'vَُاْٱ ِ2ََءاَAُاْD,َُٓاَْءاَA,´َذا{َ$َۡا ْ﴿:ﺍﻷﺜﻴﺭﻝﻬﺫﺍﺒﻘﻭﻝﻪﺘﻌﺎﻝﻰ
ﻓﻘﺩﻋﺒﺭﻭﺍﺒﺎﻝﻔﻌﻠﻴﺔﺤﻴﻥﺤﺩﻴﺜﻬﻡﻤﻊﺍﻝﻤﺅﻤﻨﻴﻥ،ﻭﺒﺎﻻﺴـﻤﻴﺔ."7﴾aُfۡeَ@ۡ1ُِءونََdَOُ?ۡإِَ,َۡُ
ﻷﻨﻬﻡﻓﻲﻤﺨﺎﻁﺒﺔﺇﺨﻭﺍﻨﻬﻡﺒﻤﺎﺃﺨﺒﺭﻭﺍﺒﻪﻋﻥﺃﻨﻔﺴﻬﻡﻤﻥﺍﻝﺜﺒﺎﺕﻋﻠـﻰ"ﻭﺍﻨﻬﻡﺍﻝﻜﻔﺎﺭ،ﻤﻊﺇﺨ











































































                                                 
.74،ﺹﺍﻝﺨﻔﺎﺠﻲ،ﻤﺭﺍﻋﺎﺓﺍﻝﻤﺨﺎﻁﺏﻓﻲﺍﻝﻨﺤﻭﺍﻝﻌﺭﺒﻲﺒﺎﻥ:ﻴﻨﻅﺭ-1

































































































                                                 
.03/ﺍﻝﺘﻭﺒﺔ-1
"ﻋﺯﻴﺭ"ﻭﻴﺭﻯﻤﻥﺍﻝﻤﺸﻜلﻗﺭﺍﺀﺘﻬﺎ ﺒﻐﻴﺭﺘﻨﻭﻴﻥ، ﻭﻗﺭﺃﻩ ﺒﺘﻨﻭﻴﻥ. 873-573،ﺹﺍﻝﺠﺭﺠﺎﻨﻲ، ﺩﻻﺌلﺍﻹﻋﺠﺎﺯ: ﻴﻨﻅﺭ-2
.ﺒﻌﺽﺍﻝﻤﻜﻴﻴﻥﻭﺍﻝﻜﻭﻓﻴﻴﻥ،ﻋﺎﺼﻡﻭﺍﻝﻜﺴﺎﺌﻲﻭﻴﻌﻘﻭﺏ


































































                                                 
.اH5Gها!(ل*.5-4/ﺍﻝﻤﺴﺩ-1







































































:؛ﻓﺎﻝﻜﻭﻓﻴﻭﻥﻴﺠﻭﺯﻭﻥﺫﻝـﻙﻨﺤـﻭﻗﻭﻝـﻙ8﴾,إqِۡfَـ,ٗَوoWِ'ۡََِٰ 2ۡِ­َdۡPُ/ُوَنإ7ِ ٱ َ7َ﴿:ﺘﻌﺎﻝﻰ
                                                 






































































































































































ﻡ1102-ﻫـ2341،1ﺃﺩﺭﺍﻭﻱ، ﺍﻻﺴﺘﻠﺯﺍﻡ ﺍﻝﺤﻭﺍﺭﻱﻓﻲﺍﻝﺘﺩﺍﻭلﺍﻝﻠﺴﺎﻨﻲ، ﺩﺍﺭ ﺍﻷﻤﺎﻥ، ﺍﻝﺭﺒﺎﻁ، ﻁﺍﻝﻌﻴﺎﺸﻲ:ﻴﻨﻅﺭ-3










































































































                                                 
ﺘﻭﻨﺱ-ﺘﺄﺴﻴﺱﻨﺤﻭﺍﻝﻨﺹ،ﻜﻠﻴﺔﺍﻵﺩﺍﺏ،ﻤﻨﻭﺒﺔ:ﻭﻴﺔﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔﻝﺸﺎﻭﺵ،ﺃﺼﻭلﺘﺤﻠﻴلﺍﻝﺨﻁﺎﺏﻓﻲﺍﻝﻨﻅﺭﻴﺔﺍﻝﻨﺤﺍﻤﺤﻤﺩ-1

























































































 lَPۡــ/ًا|َــAۡâَٰ bَٱ ِيأ




















{ُLُوهُ ۖِَُ@ِِ?ۡوyََ \ۡêُt أ
ۡ





















































































                                                 
.053،ﺹﻝﺘﺩﺍﻭﻝﻴﺔﻭﺍﻻﺒﺴﺘﻤﻭﻝﻭﺠﻴﺔﺩﺭﻴﺱﻤﻘﺒﻭل،ﺍﻷﺴﺱﺍﺇ-1

































































































































































































































































































































































































































































































































































































                                                 
.4411/2،ﺃﺼﻭلﺘﺤﻠﻴلﺍﻝﺨﻁﺎﺏﻤﺤﻤﺩﺍﻝﺸﺎﻭﺵ،:ﻴﻨﻅﺭ-1
.843،ﺹﺍﻝﻨﺹﻭﺍﻝﺴﻴﺎﻕﺒﻴﻥﺨﻠﻭﺩﺍﻝﻌﻤﻭﺵ،ﺍﻝﺨﻁﺎﺏﺍﻝﻘﺭﺁﻨﻲ-2
ﻝﻭﻻ ﺍﻝﺤﺫﻑﻭﺍﻝﺘﻘﺩﻴﺭ: ﻭﻓﻲﺭﻭﺍﺌﻊ ﺍﻝﻘﺭﺁﻥ ﻴﻘﻭل ﺘﻤﺎﻡ.4311/2، ﺃﺼﻭل ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻝﺨﻁﺎﺏﺍﻝﺸﺎﻭﺵ، ﻤﺤﻤﺩ : ﻴﻨﻅﺭ -3
.302ﻝﻔﻬﻤﺕﺍﻝﻨﺤﻭﺍﻝﺤﻤﻴﺭ،ﺹ





























































































ﻗـﺎل4﴾َـhgۡ[ُNُAهُ ۚJ, dَcّٗ ِaَ& أ
ﻭﺍﻷﻭلﻝﻠﻤﺨـﺎﻁﺒﻴﻥ،ﻷﻥﺍﻝﺜﺎﻨﻲﻏﺎﺌﺏ،ﺜﺒﺕﺍﻝﻼﻡﻓﻲﺍﻝﺜﺎﻨﻲﻭﺤﺫﻓﻬﺎﻤﻥﺍﻷﻭلﺃ":ﺍﻝﻤﻌﺭﺏ
ﻭﺇﻥﺸـﺌﺕﺃﺜﺒﺘﻬـﺎ،ﻭﻫﻭﺃﺠﻭﺩ،ﺎﻡﻓﻲﺍﻝﻤﺨﺎﻁﺏﻝﻜﺜﺭﺓﺍﺴﺘﻌﻤﺎﻝﻬﻡﺫﻝﻙﻓﺈﻥﺸﺌﺕﺤﺫﻓﺕﺍﻝﻠﱠ
ﺎﻓﻬ ـﺭﺭﺏﻭﻋﻥﺍﻝﻌ ـﻨﹶﺒﺴ ـﺍﻷﻭﻝﻰﺍﻻﺴﺘﺸـﻬﺎﺩ:ﺘﺎﻥﻭﻓﻲﻫﺫﺍﺍﻝﻤﺜﺎلﻗﻀﻴ،5"ﻋﻠﻰﺍﻷﺼل
ﻭﺍﻝﺜﺎﻨﻴﺔﺒﺔﺨﺎﻁﹶﻐﻭﻱﻝﻠﺠﻤﺎﻋﺔﺍﻝﻤﻘﺎﻓﻲﻭﺍﻝﻠﱡﻴﺎﻕﺍﻝﺜﹼﻤﻥﺍﻝﺴﻫﺫﻩﺍﻝﺤﺎﻝﺔﻭﻫﻭﻌﺎﻤلﻤﻊﻤﺜلﺍﻝﺘﱠﻓﻲ
ﻭﻫﻭﻤﻥﺍﻝﺤﻘـﺎﺌﻕﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻴـﺔﺍﻝﻐﻴﺎﺏﻀﻭﺭﺃﻭﺏﺍﻝﺤﺘﻌﺎﻤﻠﻪﻤﻊﺍﻝﻀﻤﺎﺌﺭﻭﺍﻝﺤﺭﻭﻑﺒﺤﺴ







































































































































































































































































































































































































































































                                                 
.672ﻋﻠﻲﺃﺒﻭﺍﻝﻤﻜﺎﺭﻡ،ﺃﺼﻭلﺍﻝﺘﻔﻜﻴﺭﺍﻝﻨﺤﻭﻱ،ﺹ-1
.044/8ﻝﺠﺎﺒﺭﺒﻥﺭﺃﻻﻥ،ﻓﻲﺍﻝﺨﺯﺍﻨﺔ،ﺝ-2





























1ۡ﴿:ﺒﻘﻭﻝ ــﻪﺘﻌ ــﺎﻝﻰ8ﻤﺤﺘﺠ ــﻴﻥ،ﻋﻨ ــﺩﺠﻤﻬ ــﻭﺭﺍﻝﻨﺤ ــﺎﺓﻤ ــﻊﺍﻝﻘﺴ ــﻡ
ُ






































































































































































































































































                                                 
1ﻁﺒﻴﺭﻭﺕ،-ﻝﻜﺘﺏﺍﻝﻌﻠﻤﻴﺔﺃﺤﻤﺩﺒﻥﻓﺎﺭﺱ،ﺍﻝﺼﺎﺤﺒﻲﻓﻲﻓﻘﻪﺍﻝﻠﻐﺔﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔﻭﻤﺴﺎﺌﻠﻬﺎﻭﺴﻨﻥﺍﻝﻌﺭﺏﻓﻲﻜﻼﻤﻬﺎ،ﺩﺍﺭﺍ-1
.091،981ﻡ،ﺹ7991-ﻫـ8141
ﻡ3002ﺇﺭﺒﺩ،-ﻝﺤﺩﻴﺜﺔ،ﻤﺅﺴﺴﺔﺤﻤﺎﺩﺓﺃﺤﻤﺩﺴﺎﻝﻡ ﺒﻨﻲﺤﻤﺩ، ﺍﻝﻤﻤﺎﺜﻠﺔﻭﺍﻝﻤﺨﺎﻝﻔﺔ ﺒﻴﻥﺍﺒﻥﺠﻨﻲﻭﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕﺍﻝﺼﻭﺘﻴﺔﺍ-2
.122ﺹ
ﺎﻕﺍﻝﻨﺤﻭ ﻭﺍﻝﺴﻴ، ﻭﺃﺤﻤﺩ ﻤﺤﻤﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻝﻌﺯﻴﺯ ﻜﺸﻙ، 472ﺘﻤﺎﻡ ﺤﺴﺎﻥ، ﺍﻝﻠﻐﺔ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ، ﻤﻌﻨﺎﻫﺎ ﻭﻤﺒﻨﺎﻫﺎ، ﺹ: ﻴﻨﻅﺭ-3
.96،ﺹﻡ0102،1ﻁ،ﺍﻝﻘﺎﻫﺭﺓ،ﺍﻝﺼﻭﺘﻲ،ﺩﺍﺭﻏﺭﻴﺏ




































































                                                 
.01/ﻕ-1
.282/2ﺍﺒﻥﺠﻨﻲ،ﺍﻝﻤﺤﺘﺴﺏ،-2








































































































































































































































































ِ يgََـَ ۗ.۞إِن ٱ َ Sَ¹dَۡـ[َِۡ ۦٓ﴿:ﻋﻠﻰ
*ِ ِHـَSَH±ُۡJِ;ُـAَن.6ِديإِن ٱ َ SَUَۡـ.5.?َNُِـَٱX
ﻓـﺎﻝﻭﻗﻑﻋﻠـﻰﺫﻝـﻙﻜﻠﹼـﻪﻻﻴﺠـﻭﺯﺇﻻ،﴾8âَAَۡ8ٞّ)ِۡ(ُuَ)ّَِ.75hِEِَةِJََ8ُٱ*d AۡءÏِَوِ ِ



































































ن﴿:ﻓ ــﻲﻗﻭﻝ ــﻪﺘﻌ ــﺎﻝﻰ-1
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.2﴾â%َ ۖَُ $NَDَن ِٱُۡFَ(َ#ِèøَۡdَ¡ُأ
ﻓﺈﺫﺍﻭﺼﻠﻨﺎﻫﺎﻭﻭﻗﻔﻨﺎﻋﻠﻰﻜﻼﻨﻔﺴﻬﺎﻜﺎﻨﺕ(ﺃﺨﻠﺩﻩ)ﺍﻷﺩﺍﺓﻜﻼﺘﻜﻭﻥﺒﻤﻌﻨﻰﺇﻻﺇﺫﺍﻭﻗﻔﻨﺎﻋﻠﻰ
.ﺤﺭﻑﺭﺩﻉﻭﺯﺠﺭ
 َ ـAَّلِ وَۡَـ+ََـFۡَٱ*(َۡdۡـِِدٱَۡ ـَاِمÏ3j ـtُۥ*)َۡَـÐ, Jِـر -ّ ِـ+َۗَوJِـۡ<َ:ۡـ&ُEََۡـَ﴿-2
َوJِۡ<َ:ۡ&ُEََۡََAَّلِ وَۡَ+ََFۡَٱ*(َۡdۡِِدٱَۡَاِمwو<ََ:ۡ&ُJَـ0(َوJَ0ٱ ُ 5'َِِٰ8ٍَ( 0Oَ>ۡ(َ)ُAنَ


























































































                                                 
.042-832ﺤﻭﻭﺍﻝﺴﻴﺎﻕﺍﻝﺼﻭﺘﻲ،ﺹﺍﻝﻨﹼﻜﺸﻙ،ﺃﺤﻤﺩ-1































































Jِّـََن ٱ َ 5َـِٓيءٞأ﴿:ﻭﻗﻭﻝﻪ.ﻤﺠﺎﻭﺭﺘﻬﺎﻝﺴﻨﺩﺱﻓﺘﺤﻭﻝﺕﻗﻴﻤﺔﺍﻝﺭﻓﻊﺇﻝﻰﻗﻴﻤﺔﺍﻝﺠﺭﻝﻠﺘﻨﺎﺴﺏﻝ
                                                 














ﻫﺫﺍﺍﻷﺨﻴﺭﺤﺩﺙﻝﻘﻴﻤﺘﻪﺍﻹﻋﺭﺍﺒﻴـﺔﺘﻐﻴﻴـﺭ،ﻓﺭﺴﻭلﻤﺒﺘﺩﺃﻤﺭﻓﻭﻉ،1﴾َورQَُـAُُ ۚۥ ٱ*(ُۡِۡ 7َِ
ﻋﻼﻤﺘﻪﺩﻭﻥﺍﻝﺘﺒﺎﺱﺍﻝﺒﺎﺏﺍﻝﻨﺤﻭﻱﻫﻨـﺎﻷﻥﻗﺭﻴﻨـﺔﺃﻱﺘﺤﻭﻴل،ﺴﻴﺎﻗﻲﻭﻫﻭﺠﺭﻩﻝﻠﺘﻨﺎﺴﺏ
.2ﺍﻝﻤﻌﻨﻰﺘﻭﻀﺢﺍﻝﻤﺭﺍﺩ
.ﺍﻝﻤﺘﻴﻥﺒﺎﻝﺠﺭ:ﻗﺭﺉ3﴾8إِن ٱ َ ¦ُAَٱ* زاُقُذوٱۡMُAةِٱ*(َۡ[ُِ﴿
























































































































































































































































































                                                 
ﺍﻝﻤﻤﺎﺜﻠﺔ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ، ﻝﻴﺯﺩﺍﺩ ﻤﻊ ﻤﺠﺎﻭﺭﺘﻬﺎ ﻗﺭﺒﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻝﺼﻔﺎﺕﺎﻜل ﺃﻭ ﺄﺜﺭﻫﺎ ﺘﻬﺩﻑ ﺇﻝﻰ ﺘﺤﺼﻴل ﺍﻝﺘﺸﻓﺎﻷﺼﻭﺍﺕ ﻓﻲ ﺘ*
ﻨﻁﻕ؛ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺴﻤﻰﺒﺎﻻﻨﺴﺠﺎﻡﺃﻭ ﺍﻝﻤﺨﺎﺭﺝ، ﻭﻫﻭﻤﻁﻠﺏﻤﻥﻤﻁﺎﻝﺏﺍﻝﺴﻴﺎﻕ، ﻭﻫﻭ ﺘﻴﺴﻴﺭﺠﺎﻨﺏﺍﻝﻠﻔﻅﻋﻥﻁﺭﻴﻕﺘﻴﺴﻴﺭﺍﻝ
ﻉ ﻭﺍﻝﻤﻨﺎﺴﺒﺔﺍﻝﻤﺠﺭﻭﺭ ﺒﺎﻝﻤﺠﺎﻭﺭﺓ، ﻭﻨﺠﺩ ﺤﺭﻜﺔ ﺍﻹﺘﺒﺎ: ﻭﻓﻲ ﺍﻝﻨﺤﻭ ﻭﺍﻝﺼﺭﻑ ﻤﺜﻼ ﻨﺠﺩ ﻤﻥ ﻤﺼﻁﻠﺤﺎﺘﻬﺎ. ﺍﻝﺼﻭﺘﻲ


















































































































                                                 
ﻏﻤﺯﺍﺕﺍﻝﻌﻴﻥ،ﻭﺇﺸﺎﺭﺍﺕﺍﻷﺼﺎﺒﻊ،ﻭﻫﺯﺍﺕﺍﻷﻜﺘﺎﻑ،ﻭﺘﻘﻁﻴﺏ:ﻗﺩﺘﺼﺤﺏﺍﻝﻤﻨﻁﻭﻗﺎﺕﺒﺤﺭﻜﺎﺕﺠﺴﻤﻴﺔ:"ﻴﻘﻭلﺃﻭﺴﺘﻴﻥ*
 .67:p,sdrow htiw od ot woH,nhoJ,nitsuA:ﻴﻨﻅﺭ".ﺍﻝﻭﺠﻪ
ﻝﻌﺭﺒﻲ،ﺘﺼﻨﻊﻤﻭﻗﻔﺎﺍﺘﺼﺎﻝﻴﺎﺨﺎﻁﻔﺎﻤﺼﺎﺤﺒﺔﹰﺃﻓﻌﺎَلﻭﻫﻲﻤﻥﺍﻝﻭﺴﺎﺌلﺍﻝﺘﻲﻴﺘﺨﺫﻫﺎﺍﻝﻤﺘﻜﻠﻤﻭﻥﻝﺘﻌﺯﻴﺯﹺﻗﻭﺓﺍﻝﻤﻠﻔﻭﻅﺍ




























































<َ ـــÐ, øَۡ)ُِ ــAَن5 ِ ـــh﴿:ﻭﻗﻭﻝـ ــﻪﺘﻌـ ــﺎﻝﻰ
َ
































































































                                                 
.403ﺘﻤﺎﻡﺤﺴﺎﻥ،ﺍﻝﻠﻐﺔﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔﻤﻌﻨﺎﻫﺎﻭﻤﺒﻨﺎﻫﺎ،ﺹ-1
.803ﻨﻔﺴﻪ،ﺹ-2
ﺝ ﻴﻘﻭﻡ ﻋﻠﻰﻭﺍﻝﻤﻘﺎﻭﻝﺔ ﻫﻲﻅﺎﻫﺭﺓ ﺃﺭﺠﻌﻬﺎ ﺍﻝﻤﺘﻘﺩﻤﻭﻥ ﺇﻝﻰﻨﻤﻭﺫ. 021ﺃﺤﻤﺩ ﻜﺸﻙ، ﺍﻝﻨﺤﻭ ﻭﺍﻝﺴﻴﺎﻕﺍﻝﺼﻭﺘﻲ، ﺹ-*

































































                                                 


































ﻓﻘﺩ ﺃﺨﺫ ﺍﻝﻌﺭﺏ ﺒﺎﻝﻤﺸﺎﻓﻬﺔ ﺤﻴﺙ ﻜﺎﻥ ﻴﻨﺯل ﺍﻝﻠﹼﻐﻭﻱ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺒﻭﺍﺩﻱﻁ ﻤﺘﻭﻫﺠﺎ،ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻨﺸﺎ
".ﺩﻻﻝﺔﻝﻐﺔﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎل"ﻋﻨﻬﻡﻤﺒﺎﺸﺭﺓﻝﻤﺸﺎﻓﻬﺔﺍﻷﻋﺭﺍﺏﻭﺍﻷﺨﺫ
ﺍﻝﻤﻌﺎﺼﺭﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﻴﺘﹼﻔﻕ ﻤﻊ ﺍﻝﺩﺭﺱ ﺍﻝﻠﹼﻐﻭﻱّﹺﺍﻋﺘﻤﺩﻭﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻠﹼﻐﺔ ﺍﻝﻤﻨﻁﻭﻗﺔﺤﻴﺙ 
ﻓﻔﻲ ﺍﻝﻜﻼﻡﻭﻅﻴﻔﻴﺎ ﻤﻘﻨﻌﺎ،ﺍﻝﺤﻴﻭﻱ ﻭﺠﻌﻠﻪﺴﻌﻴﺎ ﻨﺤﻭ ﺭﺒﻁ ﺍﻝﻨﺤﻭ ﺒﻤﺤﻴﻁﻪ،"ﺍﻝﺘﹼﺩﺍﻭﻝﻴﺔ"
ﺍﻝﻭﺍﻗﻊﻓﻲﻤﻘﺎﺒلﻓﻼﺴﻔﺔ ﺍﻝﻠﹼﻐﺔ ﺍﻝﻌﺎﺩﻴﺔ ﺍﻝﹼﺫﻴﻥﺃﻭﻝﻭﺍ ﺍﻝﺠﺎﻨﺏﺍﻝﺤﻘﻴﻘﺔ ﻭﺘﻤﺜﻴُلﺍﻝﻤﻨﻁﻭﻕﺩﻑﺀ
ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﺎﺕ ﺍﻝﻨﺎﺱﻪﺍﻝﻤﻌﻨﻰ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺃﻨﹼﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎﻝﻲ ﻝﻠﹼﻐﺔ ﺍﻫﺘﻤﺎﻤﺎﹰ ﻜﺒﻴﺭﺍﹰ، ﻜﻤﺎ ﻋﺎﻝﺠﻭﺍ 
.ﻝﻤﺨﺒﻭﺀﺓﺍﻝﻤﻌﺎﻨﻲﺍﺒﺎﻝﺴﺎﻤﻊﻭﻤﻨﻪﻜﺸﻑﻪﻡﻭﻋﻼﻗﺘﺍﻝﻤﺘﻜﻠﹼﻗﺼﺩ،ﻓﻀﻼﻋﻥﻓﻲﺍﻝﻠﻐﺔﺍﻝﻌﺎﺩﻴﺔ
ﻫﻭﻭﺍﻝﻤﺨﺎﻁﺏﺍﻫﺘﻤﺎﻡﻋﻰﺍﺴﺘﺭﻤﺤﻁﹼﺔﻫﺎﻤﺔﻭﻀﺭﻭﺭﻴﺔ،ﻭﻗﺩﻋﻨﺼﺭﺍﻝﻤﻘﺎﻡﻭﺍﻝﺴﻴﺎﻕ
ﻓﻌﻠﻡ ﺍﻝﻨﺤﻭ.ﻴﺎﻗﻴﺔﹶﺍﻝﺴّ، ﻜﻤﺎ ﺃﻨﹼﻬﻡﺃﺩﺭﻜﻭﺍ ﺍﻝﻌﻨﺎﺼﺭﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔﺇﻝﻰﺫﻝﻙﺍﻝﺴّﻴﺎﻕﺍﻝﻠﹼﻐﻭﻱّﹺﻨﺎﻨﺤﺎﺘ
ﺃﺤﻭﺍلﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎلﺍﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔﺤﻴﺙﺍﻫﺘﻡﻭﻥﺍﻝﻨﻅﺭﺇﻝﻰﻨﻔﺴﻪﻝﻡﻴﻜﻥﺘﻨﺎﻭﻻﻝﻠﺘﺭﺍﻜﻴﺏﺍﻝﻠﻐﻭﻴﺔﺩ
ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﺭﻜﻴﺏ ﺒﺫﺍﺘﻪ ﻭﻜﺫﺍ ﺍﻝﺴﺎﻤﻊ، ﻓﻴﻅﻬﺭ ﺍﻫﺘﻤﺎﻡﺒﻤﺴﺎﺌل ﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﺎﻝﻤﺘﻜﻠﻡ ﺒﻌﺩﻩ ﻤﺅﺜﺭﺍ 
ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕﺍﻝﻨﺤﻭﻴﺔ ﻝﻠﻐﺔ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﻤﺴﻤﻭﻋﺔ ﻝﻴﺱﻤﻥﺨﻼلﻗﻭﺍﻋﺩﻫﺎ ﺍﻝﺘﻲﺘﺴﻴﺭﻭﻓﻘﻬﺎ ﺇﻨﻤﺎ




ﻫﻡ ﻓﻲﻭﺘﺸﺩﺩﺍﻝﻨﹼﺤﻭﻴﺔ ﻏﺎﻝﺒﺎﹰ ﻴﻥ ﺇﻝﻰ ﻋﺯل ﺍﻝﻤﻨﻁﻭﻕ ﻋﻥ ﺃﺒﻌﺎﺩﻩ ﻏﻴﺭﹺﺍﻝﺒﺼﺭﻴّﻤﻴِلﺒﺴﺒﺏ 
ﺘﺴﻤﺤﻭﺍ ﻓﻲ ﺍﻝﺤﺩﻭﺩ ﻏﻴﺭ ﺍﻝﻨﹼﺤﻭﻴﺔ–ﻋﻤﻭﻤﺎﹰ –، ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺃﻥ ﺍﻝﻜﻭﻓﻴﻴﻥ ﺍﻝﻨﹼﺤﻭﻴﺔﺨﺹﹺﺍﻝﺭ
ﻫﻡ ﺃﻗﺭﺏﺹ ﻓﻲ ﺍﻝﻨﹼﺤﻭ، ﻭﻤﻨﻪ ﻜﺎﻥ ﻨﺤﻭﺨﹼﺘﺭﻝﻠﻴﺎﻕ ﻜﺴﺒﻴلﺍﻝﻤﻌﻨﻰ ﻭﺍﻝﺴّﻤﺘﻜﺌﻴﻥ ﻋﻠﻰ 
ﻋﻠﻰﺫﻝﻙﻫﻭﻤﻌﺎﻨﻲﺍﻝﻘﺭﺁﻥﻝﻠﻔﺭﺍﺀ،ﺇﺫﻥﻓﻘﺩﺩلﱠﻜﻭﻓﻲّﹴﻤﺼﺩﺭﹴ،ﻭﺃﻫﻡﻴﺎﻕﺍﻝﺴّﻨﺤﻭﹺﺇﻝﻰﻤﻔﻬﻭﻡﹺ






ﻝﻭﺍﻗﻊﺍﻝﻨﺹ ﻤﻥ ﻋﺯﻝﺘﻪ ﺠﺎﻋﻠﻴﻥ ﻤﻨﻪ ﻨﺘﺎﺝ ﺘﻔﺎﻋل ﻤﺴﺘﻤﺭ ﻤﻊ ﻋﻭﺍﻤل ﺴﻴﺎﻕ ﺍﻥ ﻤﺨﺭﺠﻴ
ﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺤﺎﺴﻤﺔﻻ ﻴﻌﺩ ﺴﺎﺌﻐﺎ ﺍﻝﻨﻅﺭ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻤﺴﻤﻭﻉ ﻓﻲ ﺫﺍﺘﻪ ﻓﻤﻘﺎﺼﺩ ﺍﻝﻤﺘﻜﻠﻡﻭ.ﺍﻝﻠﹼﻐﻭﻱّﹺ
.ﺇﻝﻐﺎﺅﻫﺎﻴﻌﺩﻡﺍﻝﻨﺹﻴﺠﻌﻠﻪﺃﻭﻫﻥﻤﻥﺒﻴﺕﺍﻝﻌﻨﻜﺒﻭﺕﻓﻲﻋﻤﻠﻴﺔﺍﻝﺘﺄﻭﻴل
ﻝﻠﻤﺘﻜﻠﹼﻤﻴﻥ، ﻭﺘﻌﺩ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻝﻭﻗﻑ ﻤﺜﺎﻻﹰ ﻝﺘﻠﻙﺎﺴﺘﻘﺭﺍﺀ ﺍﻝﻌﺭﺏ ﺍﺭﺘﺒﻁ ﺒﺎﻝﻭﺍﻗﻊ ﺍﻝﻠﹼﻐﻭﻱّﹺﻓ
.ﺭﺍﺴﺔﺍﻝﻭﺼﻔﻴﺔﺍﻝﺩّ






ﺫﻱﻲﺘﺄﺘﻲﻓﻲﻤﻘﺎﺒلﺍﻝﻘﻭلﺍﻝﻨﹼﻤﻭﺫﺠﻲّﹺ ﺍﻝِّﻭﻫ،ﺍﺤﺘﻔﺎﺀﺨﺎﺼﺎ ﻤﺎ ﻴﺩلﻋﻠﻰﺤﻀﻭﺭﻫﺎ ﺍﻝﻘﻭﻱ
.ﻭﺴﺘﻴﻥﺃﺇﻝﺤﺎﺡﺤﺴﺏ(ﺇﻨﺠﺎﺯ-ﺘﻘﺭﻴﺭ)ﻴﺤﺼلﺒﻪﻓﻌلﻜﻼﻤﻲ
ﻝﻴﺨﺭﺝ"ﺍﻝﺘﹼﺭﻜﻴﺏ"،ﺤﻴﺙﺤﻁﹼﻡﺍﻝﺒﻨﻴﺔﹶﻁﺒﻴﻌﺘﻪﺍﻝﻤﻘﺎﻝﻴﺔﺇﻝﻰﺍﻝﻤﻘﺎﻤﻴﺔﻓﺨﺭﺝﺍﻝﻤﻌﻨﻰﻤﻥ





ﺃﺼﺒﺤﺕﻤﺒﺤﺜﺎ ﻤﻁﻠﻭﺒﺎ(ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻝﻤﻨﺠﺯ ﺍﻝﻠﻐﻭﻱ)ﻭﺒﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻝﺘﺩﺍﻭﻝﻴﺔﻋﻥ ﺍﻝﺫﻜﺭﻏﻨﻲ




















ﺇﻝﻰﺘﺤﻘﻴﻘﻬﺎ، ﻭﻝﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﺍﻝﻤﺭﺍﺩ ﻤﻨﻬﺎ ﺘﺨﺼﻴﺹﺍﻝﻤﺴﻤﻭﻉ ﺃﻭ ﺍﻝﺤﺭﺹﻋﻠﻰﺘﻀﻤﻴﻨﻪ ﻓﺎﺌﺩﺓ
ﺃﻭ ﺘﺄﻜﻴﺩ ﺍﻝﺭﺴﺎﻝﺔ ﺍﻹﺒﻼﻏﻴﺔ، ﻓﻬﻲ ﺘﻘﺒﻊ ﻻ ﻤﺤﺎﻝﺔﺃﻭ ﺘﻨﺒﻴﻪ ﺍﻝﻤﺨﺎﻁﺏﺘﻭﺍﺼﻠﻴﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ،
..ﻝﻤﻔﻬﻭﻡﺍﻝﻤﻌﺎﺼﺭﻓﻲﻤﻘﺎﺒلﺍﻷﻓﻌﺎلﺍﻝﻜﻼﻤﻴﺔﺒﺎ
ﻭﻤﻥ ﻤﺭﺍﻋﺎﺘﻬﻡ ﻝﻠﺒﻌﺩ ﺍﻝﺘﺩﺍﻭﻝﻲ ﺤﺭﺼﻬﻡ ﺍﻝﻘﻭﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﺎﻝﻤﻌﺎﻨﻲ ﻭﺍﻝﻤﻘﺎﺼﺩ
.ﻭﺇﺼﺭﺍﺭﻫﻡﻋﻠﻰﺃﻥﺍﻝﺘﺭﻜﻴﺏﺘﺎﺒﻊﻝﻠﻭﻅﻴﻔﺔﺍﻝﺘﻭﺍﺼﻠﻴﺔﻭﻝﻴﺱﺍﻝﻌﻜﺱ(ﺍﻷﻏﺭﺍﺽ)
:ﻭﻤﻨﻪ
ﻤﻊ ﺍﻝﻠﹼﻐﺔ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﻤﺴﻤﻭﻋﺔ ﺒﻭﺼﻔﻬﺎﻴﺎﻕﺘﻌﻜﺱﺘﻌﺎﻤﻠﻬﻡ ﻓﻌﻨﺎﻴﺔ ﺍﻝﻨﹼﺤﺎﺓ ﺍﻝﻘﺩﺍﻤﻰﺒﺎﻝﺴّ
.ﻤﺎﺠﻌلﻋﻨﺼﺭﺍﻝﻤﻘﺎﻡﻤﺤﻁﹼﺔﻫﺎﻤﺔﻝﻠﻭﻗﻭﻑﻋﻠﻰﺍﻝﻤﻌﻨﻰﺍﻝﻤﺭﺍﺩﺔ،ﺤﻴﺔﻤﺘﺤﺭﻜ
ﻭﺍﻝﻁﹼﺭﺡﺍﻝﺘﹼﺩﺍﻭﻝﻲّﹺﺒﻴﻥﺍﻝﻁﹼﺭﺡﺍﻝﻌﺭﺒﻲّﹺ،ﻭﺘﻭﺍﻓﻕﺍﻝﺘﻘﺎﺀﺃﻥﻫﻨﺎﻙﻨﻘﻁﺔﹶﺎﻝﻘﻭلﺍﻝﻔﻴﺼلﻓ
، ﻭﻗﺩ ﺘﻤﻴﺯﺕﻨﻅﺭﺓ ﺍﻝﻌﺭﺏ ﺒﺎﻝﺸﻤﻭﻝﻴﺔ ﺒﺈﺩﺭﺍﻜﻬﻡ ﻝﻠﺒﻌﺩ ﺍﻝﺘﻔﺎﻋﻠﻲ ﻝﻠﻐﺔ، ﺤﻴﺙ ﻭﻗﻔﻭﺍﺍﻝﻐﺭﺒﻲّﹺ
ﺍﻹﻓﺎﺩﺓ ﻭﺠﺭﻴﺎﻥ ﺍﻝﻜﻼﻡ ﻋﻠﻰﻤﻘﺘﻀﻰ: ﻝﺒﻌﺩ ﻨﺫﻜﺭ ﻤﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺘﻌﻜﻲﺒﻭﻀﻭﺡﻫﺫﺍ ﺍ






ﻭﻻ ﻨﻨﺄﻯ ﻋﻥ ﺍﻝﺤﻘﻴﻘﺔ ﺇﺫﺍ ﻗﻠﻨﺎ ﺃﻥ ﺍﻝﺸﻭﺍﻫﺩ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﺤﺒﻠﻰ ﺒﺄﺭﻴﺞ ﻭﻋﺒﻕ ﺍﻝﺘﺩﺍﻭﻝﻴﺔ







   ﺭﻭﺍﻴﺔ ﺤﻔﺹ ﻋﻥ ﻋﺎﺼﻡ: ﺍﻝﻤﺼﺤﻑ ﺍﻝﺸﺭﻴﻑ
 ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺍﻝﻤﺼﺎﺩﺭ ﻭﺍﻝﻤﺭﺍﺠﻊ  (1
  :ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺍﻝﻤﺼﺎﺩﺭ ﻭﺍﻝﻤﺭﺍﺠﻊ ﺒﺎﻝﻠﻐﺔ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ -ﺃ
 ،2ﺍﻝﻘﺎﻫﺭﺓ، ﻁ، ﺃﺤﻤﺩ ﺍﻝﻁﻨﻁﺎﻭﻱ، ﻨﺸﺄﺓ ﺍﻝﻨﺤﻭ ﻭﺘﺎﺭﻴﺦ ﺃﺸﻬﺭ ﺍﻝﻨﺤﺎﺓ، ﺩﺍﺭ ﺍﻝﻤﻌﺎﺭﻑ، ﺍﻝﻨﻴل .1
 .ﺕ.ﺩ
ﻴﺜﺔ، ﺃﺤﻤﺩ ﺴﺎﻝﻡ ﺒﻨﻲ ﺤﻤﺩ، ﺍﻝﻤﻤﺎﺜﻠﺔ ﻭﺍﻝﻤﺨﺎﻝﻔﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﺒﻥ ﺠﻨﻲ ﻭﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻝﺼﻭﺘﻴﺔ ﺍﻝﺤﺩ .2
 .ﻡ3002ﺇﺭﺒﺩ، ، ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺤﻤﺎﺩﺓ
 ﻋﻤﺎﻥ،- ﺍﻷﺭﺩﻥ ﺩﺍﺭ ﻭﺍﺌل ﻝﻠﻨﺸﺭ، ﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﻝﻨﺤﻭﻴﺔ ﻝﺩﻯ ﺍﻝﻘﺩﻤﺎﺀ، ﺃﺤﻤﺩ ﻋﻤﺎﻴﺭﺓ، .3
  .ﻡ6002،1ﻁ
، 1ﺍﻝﻨﺤﻭ ﻭﺍﻝﺴﻴﺎﻕ ﺍﻝﺼﻭﺘﻲ، ﺩﺍﺭ ﻏﺭﻴﺏ، ﺍﻝﻘﺎﻫﺭﺓ، ﻁﺃﺤﻤﺩ ﻤﺤﻤﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻝﻌﺯﻴﺯ ﻜﺸﻙ،  .4
 .ﻡ0102
ﻠﻨﺸﺭ ﻭﺍﻝﺘﻭﺯﻴﻊ، ﺃﺤﻤﺩ ﺍﻝﻤﺘﻭﻜل، ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻓﻲ ﻨﺤﻭ ﺍﻝﻠﻐﺔ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﻭﻅﻴﻔﻲ، ﺩﺍﺭ ﺍﻝﺜﻘﺎﻓﺔ ﻝ .5
  .ﻡ6891 -ﻫـ 6041 1ﺍﻝﻤﻐﺭﺏ، ﻁ -ﺍﻝﺩﺍﺭ ﺍﻝﺒﻴﻀﺎﺀ
ﺇﺩﺭﻴﺱ ﻤﻘﺒﻭل، ﺍﻷﺴﺱ ﺍﻻﺒﺴﺘﻴﻤﻭﻝﻭﺠﻴﺔ ﻭﺍﻝﺘﺩﺍﻭﻝﻴﺔ ﻝﻠﻨﻅﺭ ﺍﻝﻨﺤﻭﻱ ﻋﻨﺩ ﺴﻴﺒﻭﻴﻪ، ﻋﺎﻝﻡ  .6
  .ﻡ6002، 1ﺇﺭﺒﺩ، ﻁ ﺍﻝﻜﺘﺏ ﺍﻝﺤﺩﻴﺙ،
ﻨﺸﺄﺘﻬﺎ ﻭﺘﻁﻭﺭﻫﺎ ﺤﺘﻰ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻝﻘﺭﻥ : ﺴﺎﻤﺔ ﺭﺸﻴﺩ ﺍﻝﺼﻔﺎﺭ، ﺍﻝﻤﻨﺎﻅﺭﺍﺕ ﺍﻝﻨﺤﻭﻴﺔ ﻭﺍﻝﺼﺭﻓﻴﺔﺃ .7
 .ﻡ2102، 1ﻝﺒﻨﺎﻥ، ﻁ ﺩﺍﺭ ﺍﻝﻜﺘﺏ ﺍﻝﻌﻠﻤﻴﺔ، ﺒﻴﺭﻭﺕ، ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻬﺠﺭﻱ،
، ﺸﺭﺡ ﺍﻝﻜﺎﻓﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻨﺤﻭ ﻻﺒﻥ (ﻫـ686ﺭﻀﻲ ﺍﻝﺩﻴﻥ ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﺍﻝﺤﺴﻥ ﺕ)ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺒﺎﺫﻱ .8
 .ﻡ5991ﻩ، 5141ﻝﺒﻨﺎﻥ، –ﺍﻝﺤﺎﺠﺏ، ﺩﺍﺭ ﺍﻝﻜﺘﺏ ﺍﻝﻌﻠﻤﻴﺔ، ﺒﻴﺭﻭﺕ 
  :(ﻫـ775ﺕ ﻋﺒﺩ ﺍﻝﺭﺤﻤﺎﻥ ﺒﻥ ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﺃﺒﻲ ﺴﻌﻴﺩ ﺍﻝﺒﺭﻜﺎﺕ ﺃﺒﻭ) ﻨﺒﺎﺭﻱﺍﺒﻥ ﺍﻷ .9
، 1ﻝﺒﻨﺎﻥ، ﻁ - ﻤﺤﻤﺩ ﺤﺴﻴﻥ ﺸﻤﺱ ﺍﻝﺩﻴﻥ، ﺩﺍﺭ ﺍﻝﻜﺘﺏ ﺍﻝﻌﻠﻤﻴﺔ، ﺒﻴﺭﻭﺕ: ﺘﺢﺃﺴﺭﺍﺭ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ، * 
 .ﻡ7991- ﻫـ8141
ﻤﻁﺒﻌﺔ ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻝﺴﻭﺭﻴﺔ،  ﺴﻌﻴﺩ ﺍﻷﻓﻐﺎﻨﻲ، ،ﺍﻹﻏﺭﺍﺏ ﻓﻲ ﺠﺩل ﺍﻹﻋﺭﺍﺏ ﻭﻝﻤﻊ ﺍﻷﺩﻝﹼﺔ، ﺘﺢ* 
 .ﻡ7591، ﻫـ7731ﻁ ،.ﺩ






ﺇﻴﻤﺎﻥ ﻤﺤﻤﺩ ﺃﻤﻴﻥ ﺍﻝﻜﻴﻼﻨﻲ، ﺩﻭﺭ ﺍﻝﻤﻌﻨﻰ ﻓﻲ ﺘﻭﺠﻴﻪ ﺍﻝﻘﺎﻋﺩﺓ ﺍﻝﻨﺤﻭﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻜﺘﺏ  .21
  .ﻡ6002، 1ﻋﻤﺎﻥ، ﻁ ﻤﻌﺎﻨﻲ ﺍﻝﻘﺭﺁﻥ، ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺘﺤﻠﻴﻠﻴﺔ ﻭﺼﻔﻴﺔ، ﺩﺍﺭ ﻭﺍﺌل ﻝﻠﻨﺸﺭ،
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ﻋﺎﺩل ﺃﺤﻤﺩ : ﺘﺢ، ، ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻝﻔﻜﺭ ﻓﻲ ﺍﻝﻨﺤﻭ(ﻫـ135ﺕ ﺃﺒﻭ ﺍﻝﻘﺎﺴﻡ ﻋﺒﺩ ﺍﻝﺭﺤﻤﺎﻥ)ﺴﻬﻴﻠﻲﺍﻝ .94
-ﻫـ2141، 1ﻝﺒﻨﺎﻥ، ﻁ - ﻋﺒﺩ ﺍﻝﻤﻭﺠﻭﺩ ﻭﻋﻠﻲ ﻤﺤﻤﺩ ﻤﻌﻭﺽ، ﺩﺍﺭ ﺍﻝﻜﺘﺏ ﺍﻝﻌﻠﻤﻴﺔ، ﺒﻴﺭﻭﺕ
 .ﻡ2991
ﺇﻤﻴل ﺒﺩﻴﻊ ﻴﻌﻘﻭﺏ، ﺩﺍﺭ  ،، ﺍﻝﻜﺘﺎﺏ، ﺘﻊ(ﺃﺒﻭ ﺒﺸﺭ ﻋﻤﺭﻭ ﺒﻥ ﻋﺜﻤﺎﻥ ﺒﻥ ﻗﻨﺒﺭ)ﺒﻭﻴﻪﺴﻴ .05
 .ﻡ9002، 2ﻝﺒﻨﺎﻥ، ﻁ، ﺍﻝﻜﺘﺏ ﺍﻝﻌﻠﻤﻴﺔ، ﺒﻴﺭﻭﺕ
  (:ﻫـ119ﻋﺒﺩ ﺍﻝﺭﺤﻤﺎﻥ ﺒﻥ ﺃﺒﻲ ﺒﻜﺭﺕ  ﺠﻼل ﺍﻝﺩﻴﻥﺍﻝﺤﺎﻓﻅ ) ﺴﻴﻭﻁﻲﺍﻝ .15





ﺩﺍﺭ  ﻤﺤﻤﻭﺩ ﺴﻠﻴﻤﺎﻥ ﻴﺎﻗﻭﺕ، .ﺩ: ل ﺍﻝﻨﺤﻭ، ﻗﺭﺃﻩ ﻭﻋﻠﹼﻕ ﻋﻠﻴﻪﺍﻻﻗﺘﺭﺍﺡ ﻓﻲ ﻋﻠﻡ ﺃﺼﻭ* 
  .ﻡ6002-ﻫـ6241ﻁ، .ﺩ ﻤﺼﺭ، ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﻴﺔ،
، ﺒﻴﺭﻭﺕ ﺩﺍﺭ ﺍﻝﻜﺘﺏ ﺍﻝﻌﻠﻤﻴﺔ، ﻓﺅﺍﺩ ﻋﻠﻲ ﻤﻨﺼﻭﺭ،: ﺘﺹ ﺍﻝﻤﺯﻫﺭ ﻓﻲ ﻋﻠﻭﻡ ﺍﻝﻠﻐﺔ ﻭﺃﻨﻭﺍﻋﻬﺎ،* 
 .ﻡ8991، ﻫـ8141، 1ﻁ ﻝﺒﻨﺎﻥ،
  .ﻡ6891، 7ﻀﻴﻑ، ﺍﻝﻤﺩﺍﺭﺱ ﺍﻝﻨﺤﻭﻴﺔ، ﺩﺍﺭ ﺍﻝﻤﻌﺎﺭﻑ، ﺍﻝﻘﺎﻫﺭﺓ، ﻁ ﺸﻭﻗﻲ  .25
، ﺼﺎﻝﺢ ﺒﻠﻌﻴﺩ، ﻓﻲ ﺃﺼﻭل ﺍﻝﻨﺤﻭ، ﺩﺍﺭ ﻫﻭﻤﺔ ﻝﻠﻁﺒﺎﻋﺔ ﻭﺍﻝﻨﺸﺭ ﻭﺍﻝﺘﻭﺯﻴﻊ، ﺒﻭﺯﺭﻴﻌﺔ .35
 . ﻡ5002ﻁ، .ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ، ﺩ
، ﺍﻝﺩﺍﺭ ﺍﻝﻤﺼﺭﻴﺔ ﺍﻝﺴﻌﻭﺩﻴﺔ ﺼﻼﺡ ﺍﺴﻤﺎﻋﻴل، ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻝﻤﻌﻨﻰ ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻔﺔ ﺒﻭل ﻏﺭﺍﻴﺱ .45
  .5002، (ﺩ، ﻁ) ﻝﻠﻁﺒﺎﻋﺔ، ﺍﻝﻘﺎﻫﺭﺓ
ﻭﺍﻱ، ﺍﻝﻨﺤﻭ ﺍﻝﻌﺭﺒﻲ، ﻨﺸﺄﺘﻪ، ﺘﻁﻭﺭﻩ، ﻤﺩﺍﺭﺴﻪ، ﺭﺠﺎﻝﻪ، ﺩﺍﺭ ﻏﺭﻴﺏ، ﺍﻝﻘﺎﻫﺭﺓ، ﺼﻼﺡ ﺭ .55
 .ﻡ3002
  :ﻁﻪ ﻋﺒﺩ ﺍﻝﺭﺤﻤﺎﻥ .65
 .ﻡ4991، 1ﺘﺠﺩﻴﺩ ﺍﻝﻤﻨﻬﺞ ﻓﻲ ﺘﻘﻭﻴﻡ ﺍﻝﺘﺭﺍﺙ، ﺍﻝﻤﺭﻜﺯ ﺍﻝﺜﻘﺎﻓﻲ ﺍﻝﻌﺭﺒﻲ، ﺍﻝﺩﺍﺭ ﺍﻝﺒﻴﻀﺎﺀ، ﻁ* 
، 1ﺍﻝﺩﺍﺭ ﺍﻝﺒﻴﻀﺎﺀ، ﻁ -ﺍﻝﻠﺴﺎﻥ ﻭﺍﻝﻤﻴﺯﺍﻥ ﺃﻭ ﺍﻝﺘﻜﻭﺜﺭ ﺍﻝﻌﻘﻠﻲ، ﺍﻝﻤﺭﻜﺯ ﺍﻝﺜﻘﺎﻓﻲ ﺍﻝﻌﺭﺒﻲ* 
  .ﻡ8991
ﺴﻭﺭﻴﺔ، ، ﻋﺎﺼﻡ ﺒﻬﺠﺔ ﺍﻝﺒﻴﻁﺎﺭ، ﻤﻥ ﺸﻭﺍﻫﺩ ﺍﻝﻨﺤﻭ ﻭﺍﻝﺼﺭﻑ، ﺩﺍﺭ ﺍﻝﺒﺸﺎﺌﺭ، ﺩﻤﺸﻕ .85
 . ﻡ3002، ﻫـ4241، 2ﻁ
ﺩﻴﻭﺍﻥ ﺍﻝﻤﻁﺒﻭﻋﺎﺕ  ،ﺯﻤﻥ ﺍﻝﻔﻌل ﻓﻲ ﺍﻝﻠﻐﺔ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﻗﺭﺍﺌﻨﻪ ﻭﺠﻬﺎﺘﻪ ﻋﺒﺩ ﺍﻝﺠﺒﺎﺭ ﺘﻭﺍﻤﺔ، .95
 .ﻡ4991ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ،، ﺒﻥ ﻋﻜﻨﻭﻥ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ،
ﺭﺅﻯ ﺘﺤﻠﻴﻠﻴﺔ،  -ﺍﻝﺘﻨﻐﻴﻡ- ﻋﺒﺩ ﺍﻝﺤﻤﻴﺩ ﺍﻝﺴﻴﺩ، ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻝﻠﺴﺎﻨﻴﺎﺕ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ، ﺍﻝﻤﺸﺎﻜﻠﺔ .06
  .ﻡ3002 ،ﻫـ4241ﺍﻷﺭﺩﻥ، ، ﺩﺍﺭ ﺍﻝﺤﺎﻤﺩ ﻝﻠﻨﺸﺭ ﻭﺍﻝﺘﻭﺯﻴﻊ ، ﻋﻤﺎﻥ
، ﺤﺎﻤﺩ ﺃﺤﻤﺩ ﺍﻝﻁﺎﻫﺭ، ﺩﺍﺭ ﺍﻝﻔﺠﺭ، ﺠﺎﻤﻊ ﺍﻷﺯﻫﺭ،ﻋﺒﺩ ﺍﻝﺭﺤﻤﺎﻥ ﺒﻥ ﺨﻠﺩﻭﻥ، ﺍﻝﻤﻘﺩﻤﺔ، ﺘﺢ .16
 .ﻩ4341، 2ﺍﻝﻘﺎﻫﺭﺓ، ﻁ 
ﻋﺒﺩ ﺍﻝﺴﻼﻡ ﺍﻝﻤﺴﺩﻱ، ﺍﻝﺘﻔﻜﻴﺭ ﺍﻝﻠﺴﺎﻨﻲ ﻓﻲ ﺍﻝﺤﻀﺎﺭﺓ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ، ﺍﻝﺩﺍﺭ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﻝﻠﻜﺘﺎﺏ،  .26





 ﺃﺼﻭل ﻭﺸﻭﺍﻫﺩ ﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﻝﻨﺤﻭﻴﺔ، ﺩﺍﺭ ﺍﻝﻜﺘﺎﺏ ﺍﻝﺤﺩﻴﺙ، ﻋﺒﺩ ﺍﻝﻤﺠﻴﺩ ﻋﻴﺴﺎﻨﻲ، .36
 .ﻡ2102، ﻩ3341، 1ﺍﻝﻘﺎﻫﺭﺓ، ﻁ
 ﻝﻤﺘﺤﺩﺓ،ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺕ ﺍﻝﺨﻁﺎﺏ،ﺩﺍﺭ ﺍﻝﻜﺘﺎﺏ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩ ﺍ ﻋﺒﺩ ﺍﻝﻬﺎﺩﻱ ﺒﻥ ﻅﺎﻓﺭ ﺍﻝﺸﻬﺭﻱ، .46
 .ﻡ4002، 1ﻁ ﻝﻴﺒﻴﺎ،
ﺩﺍﺭ  ﺃﺴﻤﺎﺀ ﺃﺒﻭ ﺒﻜﺭ ﻤﺤﻤﺩ، :ﺸﺭﺡ ﻭﺘﺢﻪ، ، ﺩﻴﻭﺍﻨ-ﺃﻤﻴﺭ ﺍﻝﺼﻌﺎﻝﻴﻙ- ﻋﺭﻭﺓ ﺒﻥ ﺍﻝﻭﺭﺩ .56
 .ﻡ 8991ﻫـ8141 ﻝﺒﻨﺎﻥ،-ﺒﻴﺭﻭﺕ ﺍﻝﻜﺘﺏ ﺍﻝﻌﻠﻤﻴﺔ،
ﻤﻁﺒﻌﺔ  ﺍﻝﺼﻨﺎﻋﺘﻴﻥ، ،(ﻫـ 593ﺃﺒﻭ ﻫﻼل ﺍﻝﺤﺴﻥ ﺒﻥ ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﺒﻥ ﺴﻬل ﺕ )  ﻌﺴﻜﺭﻱﺍﻝ .66
 .ﻡ9131، 1ﻁ ﺍﻻﺴﺘﺎﻨﺔ ﺍﻝﻌﻠﻴﻪ، ﻤﺤﻤﻭﺩ ﺒﻙ،
، ﻤﺴﺎﺌل ﺨﻼﻓﻴﺔ ﻓﻲ (ﻫـ616ﺕﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﺒﻥ ﺍﻝﺤﺴﻴﻥ ﺒﻥ ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﺒﻭ ﺍﻝﺒﻘﺎﺀ ﺃ) ﻌﻜﺒﺭﻱﺍﻝ .76
 .ﻡ7002-ﻫـ8241، 3ﻋﺒﺩ ﺍﻝﻔﺘﺎﺡ ﺴﻠﻴﻡ، ﻤﻜﺘﺒﺔ ﺍﻵﺩﺍﺏ، ﺍﻝﻘﺎﻫﺭﺓ، ﻁ، ﺍﻝﻨﺤﻭ، ﺘﺢ
ﻋﻠﻲ ﺃﺒﻭ ﺍﻝﻤﻜﺎﺭﻡ، ﺃﺼﻭل ﺍﻝﺘﻔﻜﻴﺭ ﺍﻝﻨﺤﻭﻱ، ﺩﺍﺭ ﻏﺭﻴﺏ ﻝﻠﻁﺒﺎﻋﺔ ﻭﺍﻝﻨﺸﺭ ﻭﺍﻝﺘﻭﺯﻴﻊ،  .86
 .ﻡ6002، 1ﺍﻝﻘﺎﻫﺭﺓ، ﻁ
- ﻫـ2141، 1: ﻝﺒﻨﺎﻥ، ﻁ-ﻋﻠﻲ ﻤﺤﻤﺩ ﻤﻌﻭﺽ، ﺩﺍﺭ ﺍﻝﻜﺘﺏ ﺍﻝﻌﻠﻤﻴﺔ، ﺒﻴﺭﻭﺕ .96
ﺍﻝﺭﺒﺎﻁ، ، ﻌﻴﺎﺸﻲ ﺃﺩﺭﺍﻭﻱ، ﺍﻻﺴﺘﻠﺯﺍﻡ ﺍﻝﺤﻭﺍﺭﻱ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﺩﺍﻭل ﺍﻝﻠﺴﺎﻨﻲ، ﺩﺍﺭ ﺍﻷﻤﺎﻥﺍﻝ .ﻡ2991
 .ﻡ1102،ﻫـ2341
ﻝﺼﺎﺤﺒﻲ ﻓﻲ ، ﺍ(ﻫـ 593ﺃﺒﻭ ﺍﺘﻠﺤﺴﻴﻥ ﺃﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﻓﺎﺭﺱ ﺒﻥ ﺯﻜﺭﻴﺎﺀ ﺕ ) ﺍﺒﻥ ﻓﺎﺭﺱ  .07
، 1ﻓﻘﻪ ﺍﻝﻠﻐﺔ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﻭﻤﺴﺎﺌﻠﻬﺎ ﻭﺴﻨﻥ ﺍﻝﻌﺭﺏ ﻓﻲ ﻜﻼﻤﻬﺎ، ﺩﺍﺭ ﺍﻝﻜﺘﺏ ﺍﻝﻌﻠﻤﻴﺔ، ﺒﻴﺭﻭﺕ، ﻁ
 .ﻡ 7991ﻫـ  8141
ﻋﺒﺩ : ﺍﻝﻨﺹ ﻭﺍﻝﺴﻴﺎﻕ، ﺍﺴﺘﻘﺼﺎﺀ ﺍﻝﺒﺤﺙ ﻓﻲ ﺍﻝﺨﻁﺎﺏ ﺍﻝﺩﻻﻝﻲ ﻭﺍﻝﺘﺩﺍﻭﻝﻲ، ﺘﺭﻓﺎﻥ ﺩﺍﻴﻙ،  .17
 .ﻡ0002ﺍﻝﻤﻐﺭﺏ  -ﺍﻝﻘﺎﺩﺭ ﻗﻨﻴﻨﻲ، ﺃﻓﺭﻴﻘﻴﺎ ﺍﻝﺸﺭﻕ، ﺍﻝﺩﺍﺭ ﺍﻝﺒﻴﻀﺎﺀ
 .ﻡ3891-ﻫـ3041، 3ﻁ ﺒﻴﺭﻭﺕ، ﻋﺎﻝﻡ ﺍﻝﻜﺘﺏ، ﻤﻌﺎﻨﻲ ﺍﻝﻘﺭﺁﻥ، ﻔﺭﺍﺀ ﺃﺒﻭ ﺯﻜﺭﻴﺎﺀ،ﺍﻝ .27
، ﺴﻌﻴﺩ ﻋﻠﻭﺵ، ﻤﺭﻜﺯ ﺍﻹﻨﻬﺎﺀ ﺍﻝﻘﻭﻤﻲ ،ﻓﺭﺍﻨﺴﻭﺍﺯ ﺃﺭﻤﻴﻨﻜﻭ، ﺍﻝﻤﻘﺎﺭﺒﺔ ﺍﻝﺘﺩﺍﻭﻝﻴﺔ، ﺘﺭ .37
 .ﻡ6891ﺍﻝﺭﺒﺎﻁ، 
، 1ﻋﻤﺭ ﺍﻝﻔﺎﺭﻭﻕ ﺍﻝﻁﺒﺎﻉ، ﺩﺍﺭ ﺍﻷﺭﻗﻡ ﺒﻥ ﺃﺒﻲ ﺍﻷﺭﻗﻡ، ﻁ: ﺍﻝﻔﺭﺯﺩﻕ، ﺩﻴﻭﺍﻨﻪ، ﺸﺭﺤﻪ .47





ﺠﺎﻤﻊ ﻓﻲ ﺃﺼﻭل ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻝﻨﺤﻭ ﺍﻝﻌﺭﺒﻲ، ﺩﺍﺭ ﺍﻝﻭﺴﺎﻡ ﺍﻝﻌﺭﺒﻲ، ﻓﺼﻴﺢ ﻤﻘﺭﺍﻥ، ﺍﻝﻤﺩﺨل ﺍﻝ .57
 .ﻡ1102ـ،ﻫ2341، 1ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ، ﻁ
ﺼﺎﺒﺭ ﺍﻝﺤﺒﺎﺸﺔ، ﺩﺍﺭ ﺍﻝﺤﻭﺍﺭ،  ،ﻓﻴﻠﻴﺏ ﺒﻼﻨﺸﻴﻪ، ﺍﻝﺘﺩﺍﻭﻝﻴﺔ ﻤﻥ ﺃﻭﺴﺘﻴﻥ ﺇﻝﻰ ﻏﻭﻓﻤﺎﻥ، ﺘﺭ .67
 .ﻡ7002، 1، ﻁﺔﺴﻭﺭﻴ
-ﺒﻴﺭﻭﺕ ﺩﺍﺭ ﺍﻝﻜﺘﺏ ﺍﻝﻌﻠﻤﻴﺔ، ﻋﻠﻲ ﻋﺎﻓﻭﺭ،: ﺘﺢ ﺩﻴﻭﺍﻥ،ﺍﻝ ،ﻜﻌﺏ ﺒﻥ ﺯﻫﻴﺭ .77
 .ﻡ7991- ﻫـ7141ﻝﺒﻨﺎﻥ،
ﻤﺤﻤﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻝﺨﺎﻝﻕ : ، ﺘﺢ، ﺍﻝﻤﻘﺘﻀﺏ(ﻫـ 582ﺃﺒﻭ ﺍﻝﻌﺒﺎﺱ ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﻴﺯﻴﺩ ﺕ  )ﻤﺒﺭﺩﺍﻝ  .87
 .ﻡ9791- ﻫـ9931، 2ﻋﻀﻴﻤﺔ، ﻝﺠﻨﺔ ﺇﺤﻴﺎﺀ ﺍﻝﺘﺭﺍﺙ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ، ﺍﻝﻘﺎﻫﺭﺓ، ﻁ
ﺩﺍﺭ ﺍﻝﻜﺘﺏ  ﻤﺼﻁﻔﻰ ﺴﺒﻴﺘﻲ،: ﺸﺭ ، ﻪﺩﻴﻭﺍﻨ ،(ﺃﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﺍﻝﺤﺴﻴﻥ ﺍﻝﻁﻴﺏﺃﺒﻭ )ﻤﺘﻨﺒﻲﺍﻝ .97
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 .ﻡ6002 ﺍﻻﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ،
 ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺤﻭﺭﺱ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ، ﻤﺠﺩﻱ ﻤﺤﻤﺩ ﺤﺴﻴﻥ، ﺍﻝﻘﺎﻋﺩﺓ ﺍﻝﻠﻐﻭﻴﺔ ﻭﺍﻝﻘﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻝﻤﺨﺎﻝﻔﺔ،  .18
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